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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы обусловлена тем, что  в последние годы Россия 
вступила в этап своего бурного развития, связанного с происходящими 
изменениями во всех сферах жизни государства и общества. Однако, 
осуществляемое в России реформирование, имеющее целью формирование 
рыночной хозяйственной системы и правового демократического государства, 
протекает не просто. Порой, весьма противоречиво и даже болезненно. Одной 
из основных причин, тормозящих усилия властей по укреплению 
государственности, созданию сильной, многоплановой экономики, 
ориентированной на обеспечение стабильного экономического развития 
государства и общества, их защищенности от экономических угроз, является 
нестабильность налоговой системы России. Быстрые темпы смены этапов 
рыночной реформы не позволили налоговой системе принять стабильную 
форму и оформить ее основные институты, в том числе и правовые. Все это 
обусловило необходимость создания действенного рыночного механизма 
обеспечения налогово-проверочной деятельности налоговых органов. 
Развитие рыночных механизмов в экономике немыслимо без повышения 
эффективности налоговой системы, обеспечивающей формирование доходов 
бюджетов всех уровней и стимулирующей развитие отечественной экономики. 
Налоговая система является одним из эффективных инструментов 
государственного регулирования рыночной экономики, во-первых, 
посредством перераспределения финансовых средств между секторами 
экономики, во-вторых, через прямое производство товаров, работ, услуг в 
государственном секторе экономики, в-третьих, через стимулирующее и 
дестимулирующее влияние на сектора и процессы в экономике. К сожалению, 
современное отечественное налоговое законодательство не в полной мере 
отвечает этим целям, что является одним из тормозов развития экономики. В 
связи с этим, наиболее актуальным вопросом обеспечения экономической 
безопасности страны на настоящий момент являются: методы и инструменты 
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государственного управления экономикой, а также степень и сферы 
вмешательства государства в рыночные отношения. (24) 
Объектом исследования выступает налогово-проверочный отдел 
налоговой инспекции города Белгорода. 
Предметом исследования является система организационно-
экономического механизма налогово-проверочной деятельности. 
Цель и задачи исследования. Целью дипломной работы является 
изучение и развитие механизма налогово-проверочной деятельности, а также 
разработка рекомендаций для совершенствования налоговой системы. 
Для достижения поставленной цели выделены следующие задачи: 
 Определить значение и современное состояние налоговой системы; 
 Рассмотреть механизм осуществления налогово-проверочной 
деятельности в системе экономической безопасности; 
 Дать характеристику и провести оценку налогово-проверочной 
деятельности ИФНС России по городу Белгород; 
 охарактеризовать направления развития налогово-проверочной 
деятельности в системе экономической безопасности города Белгорода; 
Методами исследования являются обработка, анализ  научных 
источников, а так же анализ научной литературы, учебников и пособий по 
исследуемой тематике. 
Степень разработанности темы исследования. При подготовке 
дипломной работы использовались работы современных отечественных 
исследователей по налогам и налогообложению. Это работы В. И. 
Волковского, В.Г.Панскова, Т.В. Маркиной, О.В. Скворцова, О.В. Турчинойи 
др. Среди авторов, занимающихся вопросами экономической безопасности, 
следует выделить труды Н.Н. Карзаевой, С.Н. Максимова, Н.В. 
Манохина,В.К.Сенчагова.  
Эмпирическую базу исследования составили: законодательные акты, 
официальные статистические материалы, научные исследования, 
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опубликованные в открытой печати. В исследовании использованы 
федеральные, нормативные и законодательные акты, информационные 
материалы о налоговой системе Российской Федерации, механизме налогово-
проверочной деятельности, налоговых органах в целом и осуществлении их 
деятельности. 
Структура дипломной работы. Дипломная работа состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 
Во введении определена актуальность выбранной темы, поставлена цель 
и задачи, которые необходимо решить в процессе написания дипломной 
работы. В первой главе освещены значение налоговых органов и современное 
состояние налоговой системы Российской Федерации, механизм налогово-
проверочной деятельности. Во второй главе представлена 
характеристика ИФНС России по городу Белгороду, проведены 
анализ налогово-проверочной деятельности ИФНС и оценка деятельности 
отдела урегулирования задолженностей. В третьей главе  выделены 
направления по развитию механизма налогово-проверочной деятельности по 
урегулированию задолженностей и разработан путь совершенствования 
механизма налогово – проверочной деятельности по урегулированию 
задолженностей. Заключение содержит основные выводы и предложения.  
Теоретическая ценность работы заключается в обзоре 
нормативных актов, отражающих методику осуществления налогово – 
проверочной деятельности.  
Практическая значимость состоит в разработке автором предложения 
по совершенствованию механизма налогово-проверочной деятельности по 
урегулированию задолженностей налогоплательщиков города Белгорода. 
 
ГЛАВА 1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ В 
СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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1.1. Значение налоговых органов 
 
 
Налоговые органы представляют единую централизованную систему 
контроля, которая помогает более эффективно контролировать соблюдение 
исчисления налогов и сборов в бюджет. (15) Органы включают в себя 
территориальные подразделения, поэтому главной их обязанностью является 
помощь работникам всех налоговых инспекций в выполнении должностных 
обязанностей и в привлечении к ответственности лиц, которые им 
препятствуют. 
Правовое регулирование деятельности налоговых органов 
осуществляется по средствам Конституции Российской Федерации, 
федеральных налогов, актов Президента и правительства Российской 
Федерации, а также нормативных правовых основ Министерства финансов 
Российской Федерации.(31) 
Структура налоговых органов в соответствии с административным и 
территориальным делением, принятым в Российской Федерации, состоит из 
трех уровней: Федерального, регионального и межрегионального, местного и 
межрайонного. (32) 
Министерству финансов отводится важная роль в обеспечении 
эффективного функционирования налоговой системы, поскольку оно является 
центральным органом в системе налогообложения. Данный налоговый орган 
осуществляет общее руководство в области организации финансов, а также 
обеспечивает проведение единой финансовой политики. В его подчинении 
находится Федеральная налоговая служба.   
 
 
 
Структура налоговых органов 
 
Министерство финансов Российской Федерации 
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Источник: (34) 
   
Рис.1.1. Структура налоговых органов 
 
Федеральная налоговая служба представляет собой федеральный орган 
исполнительной власти, который осуществляет контроль за соблюдением 
налогового законодательства. Она исполняет статистическую и 
аналитическую деятельность в отношении всех налогоплательщиков, также 
профилактику коррупционных правонарушений, осуществляет проверки 
контрагентов, занимается ведением реестра и реализовывает международное 
сотрудничество. 
Деятельность Федеральной налоговой службы основывается на 
следующих принципах:(18) 
1. Принцип единства – представляет собой единство налоговой 
политики в государстве. То есть, налоговое законодательство соблюдается 
единым органом, для того чтобы не возникало казусов в сфере 
налогообложения, также чтобы лица, нарушающие законодательство были без 
каких-либо разногласий привлечены к ответственности. 
2. Принцип независимости. Федеральная налоговая служба является 
независимым органом власти. Местные органы никоем случаем не могут 
повлиять на ее решения, а также давать ей руководящие указания. 
Федеральная налоговая служба 
Управления ФНС России по 
субъектам РФ 
Межрегиональные инспекции 
ФНС России по федеральному 
округу 
Инспекции ФНС РФ по районам, 
районам в городах, городах без 
районного определения 
Межрайонные инспекции ФНС 
I уровень 
II уровень 
III уровень 
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3. Принцип централизации – заключается в единстве централизованной 
системы налоговых органов. Он представляет собой четыре звена:  
1) общефедеральный уровень (высшее звено) выступаеткак 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и 
надзору в области налогов и сборов – Федеральная налоговая служба России; 
2) межрегиональный уровень (второе звено) на нем исполнют роль 
межрегиональные инспекции ФНС России; 
3) региональный уровень (третье звено) - это управления ФНС по 
субъектам Российской Федерации; 
4) местный уровень (четвертое звено) – территориальные инспекции 
ФНС по районам, районам в городах, городах без районного деления, а также 
межрайонные налоговые инспекции. 
4. Принцип иерархичности заключается в том, что нижестоящие органы 
подчиняются вышестоящим органам. 
В полномочия Федеральной налоговой службы входит:(16)соблюдение 
законодательства о налогах и сборах, правильность и полнота исчисления 
платежей;регистрация физических и юридических лиц, а также фермерских 
хозяйств; выдача марок для табака, который производится в России и 
контроль налогообложение игорного бизнеса;предоставление бесплатной 
информации налогоплательщикам о налогах и сборах, также установление 
суммы штрафов и пеней; установление сроков уплаты и формы различных 
налоговых поступлений.  
Налоговая служба имеет право проводить налоговые проверки в 
отношении всех налогоплательщиков. Если в ходе проверки выявлены 
ошибки, налоговые органы имеют право потребовать у налогоплательщиков 
необходимые дополнительные документы, подтверждающие достоверность 
предоставленной информации. Также в ее компетенцию входит привлечение к 
ответственности лиц, совершивших налоговые правонарушения и применять в 
их отношении санкции.(12) 
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Структура Федеральной Налоговой 
службы 
 
Структура Федеральной налоговой службы, согласно территориальному 
делению Российской Федерации, включает в себя четыре звена. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Источник: (19)   
 
Рис. 1.2. Структура Федеральной Налоговой службы 
 
Межрегиональную инспекцию возглавляет руководитель, которого 
назначает на должность руководитель Федеральной налоговой службы. 
Инспекции исполняют те же функции, что и Федеральная налоговая служба, 
только на определенной территории и в определенной сфере деятельности, 
поэтому носит название территориального органа. Они были созданы для 
того, чтобы усовершенствовать работу Федеральной налоговой службы по 
субъектам Российской Федерации, а также осуществлять контроль за 
органами, которые находятся в подчинении Федеральной налоговой службы. 
Такое строение придает продуктивности в исчислении платежей. Это 
очень важно, потом что бюджет формируется на 80 % из налоговых 
поступлений. (26) Государство использует бюджет для улучшения 
инфраструктуры и управления страной в целом, что собственно влияет на 
уровень жизни общества. 
Руководство ФНС России 
Структурные 
подразделения 
центрального аппарата 
ФНС России 
Межрегиональные 
инспекции ФНС России 
Управления ФНС 
России по субъектам  
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Управления Федеральной налоговой службы по субъектам Российской 
Федерации, представляют собой региональный элемент налоговой системы. В 
их задачи входит организационно-методическое обеспечение контроля. 
Управления руководят нижестоящими органами, а также координируюти 
анализируют результаты их деятельности. Они осуществляют свою 
деятельность через инспекции по районам, районам в городах, городах без 
районного деления. Все полномочия Управления в установленной сфере 
деятельности определяются Положением «Об Управлении Федеральной 
налоговой службы по субъекту Российской Федерации». (44) 
 
  
 
   
 
  
 
 
 
  
 
  
 
Источник: (41)  
 
 Рис. 1.3. Центральный аппарат ФНС России 
В структуре центрального аппарата ФНС имеются межрегиональные 
инспекции по централизованной обработке данных и по крупнейшим 
налогоплательщикам. Кроме того, имеется Федеральное казенное управление 
Федеральное казенное 
учреждение «Налог - 
Сервис» ФНС России 
Межрегиональные инспекции 
ФНС России по 
централизованной обработке 
данных 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательныеучрежден
ия дополнительного 
профессионального 
образования 
Центральный 
аппарат  
ФНС  
 
Приволжский институт 
повышения квалификации 
ФНС России г.Нижний 
Новгород 
Северо-Западный институт 
повышений квалификации 
ФНС г.Санкт-Петербург 
Федеральное казенное 
учреждение 
«Объединенная  дирекция 
единого заказчика ФНС 
России» 
Межрегиональные инспекции 
ФНС России по федеральным 
округам 
Межрегиональные инспекции 
ФНС России по 
ценообразованию для целей 
налогообложения 
Межрегиональные инспекции 
ФНС России по 
камеральному контролю 
Инспекции ФНС России по 
городам безрайонного деления 
Инспекции ФНС России по 
районам 
Инспекции ФНС России по 
районам в городах 
Межрегиональные инспекции 
ФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам 
Управления ФНС России по 
субъектам Российской Федерации 
(84 субъекта) 
Инспекции ФНС России по 
субъектам Российской Федерации 
Межрайонные инспекции ФНС 
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«Налог-Сервис» ФНС России. Самой мощной структурой является 
Федеральные государственные бюджетные образовательные учреждения 
дополнительного профессионального образования. Кроме того, не 
предоставляется возможным развитие центрального аппарата без обучения 
работников ФНС, поэтому в центральный аппарат входит Приволжский 
институт квалификации ФНС России г.Нижний Новгород, Северо-Западный 
институт повышения квалификации ФНС г.Санкт-Петербург. Особое место в 
структуре занимают Межрегиональные инспекции ФНС: по федеральным 
округам; по ценообразованию для целей налогообложения; по камеральному 
контролю. (40,41) 
В структуре имеется также управление ФНС России по субъектам РФ, 
их всего 85. Особое место в данной структуре занимают Инспекции ФНС, а 
именно: по субъектам; по районам; по городам безрайонного деления; по 
районам в городах. Таким образом, нами рассмотрена структура центрального 
аппарата Федеральной налоговой службы России. 
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что значение налоговых 
органов в РФ, безусловно, значимое. Налоговая служба создана для 
управления налогами, без которых наше государство не сможет 
функционировать. Таким образом, ФНС способствует экономическому 
развитию государства и обеспечивает денежный баланс между государством  
и населением.  
 
 
  
 
 
 
 1.2. Современное состояние налоговой системы  
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Действующая в настоящее время налоговая система представляет собой 
взаимосогласованную совокупность налогов, сборов и иных обязательных 
платежей, которые используются для финансирования всех видов бюджетов, а 
также, систем законов и нормативных актов, регулирующих порядок 
исчисления и уплаты налогов, сборов и иных платежей. 
 Налог — обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 
взимаемый органами государственной власти различных уровней с 
организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения 
деятельности государства и (или) муниципальных образований. (30) 
Сбор – это обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических 
лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении 
плательщиков сборов государственными органами, органами местного 
самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами 
юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав 
или выдачу разрешений (лицензий). (8) 
Налоги являются средством воздействия на многие экономические 
процессы. При помощи них, государство способно поощрять или сдерживать 
определенные виды деятельности, развивать промышленность и регулировать 
количество денег в обращении.  
Каждый налог включает в себя обязательные элементы, такие как: 
объект и субъект налогообложения, налоговая база, налоговый период, 
налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты 
налога.В отдельных случаях могут устанавливаться налоговые льготы и 
основания для использования их налогоплательщиком. 
Налоги делятся по уровням утверждения ставок: (10) 
1. Федеральные: 
 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 
 Налог на прибыль организаций 
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 Налог на добавленную стоимость (НДС) 
 Акцизы 
 Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 
 Водный налог 
2. Региональные: республики, края, области, округа: 
 Налог на имущество организаций 
 Налог на игорный бизнес 
 Транспортный налог 
3. Местные: город, административный район, группа сел, поселков: 
 Земельный налог 
 Торговый сбор 
 Налог на имущество физических лиц 
4. Отраслевые налоговые сборы и платежи: 
 Сборы за пользование объектами животного мира 
 Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов 
 Регулярные платежи за пользование недрами 
Российская система налогообложения предоставляет возможность 
предпринимателям задействовать самые разные схемы расчета с 
государством. Для этого были созданы специальные режимы 
налогообложения, реализация которых предполагает снижение налогового 
бремени на предприятия.  
Специальные налоговые режимы: (1,44) 
1) Упрощенная система налогообложения - это один из налоговых 
режимов, который подразумевает особый порядок уплаты налогов и 
ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса. Чтобы 
использовать данный режим, необходимо соблюдать следующие условия: 
численность сотрудников в организации должна составлять 100 человек и 
выше, доход и остаточная стоимость должны превышать 150 млн. рублей. 
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2) Система налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) (ЕСХН) –
  это  специальный налоговый режим, который разработан и введен 
специально для производителей сельскохозяйственной продукции. В целях 
налогообложения к сельскохозяйственной продукции относится продукция 
растениеводства, сельского и лесного хозяйства, животноводства, в том числе 
полученная в результате выращивания и доращивания рыб и других водных 
биологических ресурсов. Условие перехода  - доля дохода, полученного от 
реализации данных услуг, составит не менее 70 %. 
3) Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (ЕНВД) – применяется в отношении: розничной торговли; 
общественного питания; бытовых и ветеринарных услуг; услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств; 
распространения и (или) размещения рекламы; услуг по передаче во 
временное пользование торговых мест, земельных участков; услуг по 
временному размещению и проживанию; услуг по перевозке пассажиров и 
грузов автотранспортом; услуг стоянок.  
4) Патентная система налогообложения – устанавливается Налоговым 
кодексом, вводится в действие законами субъектов Российской Федерации и 
применяется на территориях указанных субъектов Российской Федерации. 
Налогоплательщиками признаются индивидуальные предприниматели, 
перешедшие на патентную систему налогообложения. Переход на патентную 
систему налогообложения или возврат к иным режимам налогообложения 
индивидуальными предпринимателями осуществляется добровольно. 
По способу взимания налоги подразделяются на прямые и косвенные.(2) 
Прямые налоги взимаются с имущества плательщика и его доходов. В 
качестве имущества выступают те объекты, которыми владеет плательщик – 
участки земли, недвижимые и движимые объекты, бумаги ценного характера, 
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в качестве доходов – выплаты физическим лицам сотрудникам (например, в 
виде зарплаты), прибыль юридических лиц, %-ты от различных операций. 
Косвенные налоги — это добавки к реализуемым ценностям, услугам 
различного характера и произведенным работам. При продажных операциях 
продавец выставляет покупателю стоимость, увеличенную на сумму 
дополнительного налога (акцизы, пошлины, НДС). 
Таблица 1.1. 
Отличия прямых и косвенных налогов 
Показатель Прямые Косвенные 
Носитель налоговой 
нагрузки 
Плательщик налога Конечный потребитель 
Взаимосвязь с 
государством 
Прямая 
Через посредника 
(продавца или 
производителя) 
Объект, облагаемый 
налогом 
Собственное имущество, 
доходы различного 
характера 
Реализуемые ценности, 
услуги, работы 
Факторы, оказывающие 
влияние на величину 
налога 
Размеры доходов, 
полученной прибыли, вид 
деятельности, семейное 
положение и др. 
Цены товара, продукции, 
услуг, их разновидности, 
тарифы 
Зависимость от финансовой 
и хозяйственной 
деятельности 
Зависят напрямую Не зависят 
Сложность расчета Сложные Простые 
Уровень собираемости Высокий Низкий 
Участие в ценообразовании 
Включаются в цену на 
стадии производства 
Включаются в цену на 
стадии реализации 
Степень открытости 
Открыты (плательщик 
осознает, что он платит и в 
каком размере) 
Закрыты (потребитель 
часто не осознает факт 
уплаты) 
Источник: (27)  
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  Таблица 1.2. 
Распределение прямых и косвенных налогов 
Вид налога Наименование 
Прямые налоги для 
юридических лиц 
На: 
 Прибыль; 
 Имущество; 
 Транспорт; 
 Землю; 
 Игорный бизнес; 
 Водные ресурсы; 
 Полезные ископаемые (их добычу); 
 Доходы работников 
Прямые налоги для 
физических лиц 
На: 
 Полученные доходы; 
 Имущество; 
 Автомобильный транспорт; 
 Землю; 
 Водные ресурсы 
Косвенные налоги 
 На добавленную стоимость; 
 Пошлины различного характера; 
 Акцизы 
 Социальные начисления 
Источник: (4) 
 
В рамках российской налоговой системы в целом косвенные налоги 
играют весьма значительную роль, особенно при формировании доходов 
федерального бюджета. 
 
 
1.3. Механизм налогово-проверочной деятельности в системе экономической 
безопасности 
 
 
В экономической литературе механизмы могут быть различны в 
зависимости от функциональной принадлежности объекта. Такэкономический 
механизм,ряд исследователей, представляют как совокупность методов и 
средств воздействия на экономические процессы, их регулирование.(5)В 
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специальной литературе последнего времени экономический механизм 
рассматривается как рыночный, сочетающий саморегулирование деятельности 
хозяйствующих субъектов с регулирующими функциями государства.(33) 
Механизм обеспечения экономической безопасности представляет собой 
систему организационных, экономических и правовых мер по 
предотвращению угроз экономической безопасности.(11) 
Любой механизм играет какую-либо роль, ибо механизм с точки зрения 
экономической безопасности представляет собой совокупность правил, 
методов и инструментов по обеспечению эффективной работы и устранению 
угроз какой-либо системы. 
Так как структура налоговых органов состоит из множества механизмов, 
стоит остановиться на налогово-проверочной деятельности. 
Налоговый контроль, который связан с деятельностью уполномоченных 
органов, включает в себя совокупность методов и правил за соблюдением 
налогоплательщиками, налоговыми агентами и иными лицами 
законодательства о налогах и сборах. (15,12) В первую очередь, он призван 
охранять имущественные права государства, а также он служит формой 
реализации контрольной функции. Налоговый контроль представляет собой 
систему мер по проверке законности, целесообразности, эффективности 
действий по формированию денежных фондов на всех уровнях 
государственного управления и является завершающей стадией налогового 
администрирования. 
Так как налоговый контроль является обширным понятием, для 
объективной оценки роли и сущности, его следует рассматривать в двух 
аспектах. В широком аспекте – он представляет собой совокупность мер 
государственного регулирования, обеспечивающих экономическую 
безопасность России. В узком аспекте – это контроль государства в лице 
компетентных органов за законностью и целесообразностью действий в 
процессе введения, уплаты или взимания налогов и сборов. 
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Целями налогового контроля являются:(20) 
1. Установление правильности исчисления уплаты налогов и сборов; 
2. Проверка исчисления обязательными лицами обязательств 
прописанных в налоговом кодексе РФ; 
3. Выявление налогового правонарушения. 
Вышеперечисленные цели налогового контроля реализуются путем 
решения следующих задач. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: (36,12) 
 Рис. 1.4. Задачи налогового контроля 
Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых 
органов в пределах своей компетенции при помощи:(1,2,44) 
а) налоговых проверок; 
б) получения объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и 
иных лиц; 
в) проверки данных учета и отчетности; 
г) осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения 
дохода (прибыли); 
д) в других формах, предусмотренных Налоговым кодексом РФ. 
Задачи 
налогового 
контроля 
Проверки выполнения финансовых 
обязательств перед государством и 
муниципальными образованиями со 
стороны организаций и физических 
лиц 
Проверки целевого использования 
налоговых льгот 
Пресечения и профилактики 
правонарушения в налоговой сфере 
Обеспечение экономической 
безопасности государства при 
формировании публичных 
централизованных и 
децентрализованных денежных 
фондов 
Обеспечения надлежащего контроля 
за формированием государственных 
доходов и рациональным их 
использованием 
Улучшения взаимодействия и 
координации деятельности 
контрольных органов в Российской 
Федерации 
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При осуществлении налогового контроля не допускаются сбор, 
хранение, использование и распространение информации о 
налогоплательщике. (37) Уполномоченные органы могут осуществлять между 
собой обмен необходимой информацией, в целях исполнения возложенных на 
них задач. 
Налоговый контроль призван мобилизовать бюджетную систему, 
запланированные налоговые доходы и другие обязательные платежи, 
осуществлять полноту учета налогоплательщика и уменьшить количество 
налоговых разбирательств. Для этого уполномоченные лица осуществляют 
мероприятия, которые охватывают весь период хозяйственной деятельности 
налогоплательщика.  
 
 Таблица 1.3. 
 
Сферы осуществления налогового контроля 
Действия Мероприятия 
Регистрация и учет налогоплательщиков Организации и физические лица под-
лежат постановке на учет в налоговых ор-
ганах соответственно по месту нахождения 
организации, месту нахождения ее обособ-
ленных подразделений, месту жительства 
физического лица, а также по месту нахож-
дения принадлежащих им недвижимого 
имущества и транспортных средств. 
Прием и обработка налоговых деклараций  Проверка полноты предоставленной 
налоговой отчетности, ввод данных в ин-
формационную систему, проведение нало-
говой камеральной проверки. 
Учет налоговых поступлений и задолжен-
ностей 
На основании данных налоговой дек-
ларации вносятся суммы налогов по дан-
ным банковских платежных документов, 
вносятся суммы плаченных налогов и опре-
деляется задолженность. 
Контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью поступления 
платежей 
Проверка правильности исчисления 
по средствам проведения налоговых каме-
ральных и выездных проверок, полнота и 
своевременность налоговых платежей осу-
ществляется по средствам данных анализа 
счетов налогоплательщиков. 
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Продолжение табл. 1.3. 
1 2 
Реорганизация, ликвидация, банкротство 
юридических лиц 
Осуществляется проверка финансово-
хозяйственной деятельности налогоплатель-
щика с момента даты проведения последней 
проверки до даты ликвидации погашение 
задолженностей перед бюджетом. Далее 
выдаются документы для осуществления 
дальнейших процедур. 
Источник: (35) 
 
Налоговый контроль осуществляется путем реализации налоговыми 
органами специальных мероприятий именуемых как формы налогового 
контроля. 
 
 
Источник: (12) 
 
Рис. 1.5. Формы налогового контроля 
 
Камеральная налоговая проверка – проводится по месту нахождения 
налогового органа.(21,17) Данная проверка осуществляется уполномоченным 
должностными лицами налогового органа в течении 3 месяцев со дня 
предоставления налогоплательщикам отчетности или налоговых 
расчетов. Целью данной проверки является контроль за соблюдением 
законодательства о налогах и сборах. Если камеральной налоговой проверкой 
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выявлены ошибки в налоговой декларации, то об этом сообщается 
налогоплательщику, тот в свою очередь обязан в течении5 дней  предоставить 
необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в 
установленный срок. Датой предоставления декларации считается дата 
поступления в налоговый орган. При отправке налогоплательщиком по почте - 
дата отправки заказного письма.  
Налоговая декларация представляет собой письменное заявление 
налогоплательщиков об объектах налогообложения, полученных доходах, 
произведенных расходов, от налоговой базе, льготах и исчисленной суммы 
налогов.(29) 
Проведение камеральных проверок включает несколько этапов:(17) 
1. Проверка полноты предоставления налогоплательщиком документов 
налоговой отчетности. На данном этапе сотрудники налоговой инспекции 
используют методы документального контроля и расчетно-аналитические 
приемы.Детально изучают предоставленную отчетность и определяют 
правильность оформления, для выявления погрешности. Если 
налогоплательщик не внес во время соответствующие исправления, налоговый 
орган истребует у налогоплательщика дополнительные сведения, объяснения, 
документы, затем он включает в план проведения выездную налоговую 
проверку. 
2. Визуальная проверка правильности оформления документов. 
3. Проверка правильности подсчетов итоговых сумм. На этом этапе 
выясняется правильность произведенного арифметического расчета, итоговых 
сумм, предоставленных налоговых декларациях. Далее проводится сверка 
показателей в расчетах с соответствующими показателями бухгалтерской 
отчетности. Она необходима для того, чтобы найти  расхождения, которые 
послужат основанием для планирования проведения документальной 
проверки и проведения дальнейшей выездной проверки. 
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4. Проверка обоснованности использованных налоговых ставок и 
правильности исчисления налоговой базы. Этот этап осуществляется в виде 
камерального анализа, который включает в себя отдельные отчетные 
показатели. Для этих целей используются методы:(12) 
 негласный метод - в этом случае информация подготавливается о 
совершении нарушения и поступает в результате оперативно-розыскной 
деятельности. В случае достоверности она может и должна быть причиной 
проведения определенных мероприятий, в первую очередь выездной 
проверки. При надлежащем процессуальном оформлении она может являться 
основанием для расследования.  
 метод поиска не соответствия накопленной информации от 
деятельности хозяйствующего субъекта. Сущность заключается в том, что для 
деятельности различных налогов используется одни и те же показатели.  
 логический дедуктивный метод - сущность заключается в следующем: 
если организации находятся в одинаковых экономических и информационных 
условиях, а бухгалтера применяют одни и те же методы приема и начисления, 
то целесообразно сформировать модель налогоплательщика.  
 финансово-аналитический метод - один из главных методов, который 
заключается в выявлении нарушений в налоговой сфере через финансовые 
потоки. 
Выездная налоговая проверка проводится по месту нахождения 
налогоплательщика на основании решения руководителя налогового органа, 
но если налогоплательщик не может предоставить помещение, она проводится 
по месту нахождения налогового органа.(13)Она проводится в течении 2 
месяцев, в некоторых случаях срок может быть продлен до 4 или 6 месяцев. 
Такими случаями являются дополнительные проверки, чрезвычайные 
происшествия, проведение необходимой экспертизы, перевода документов на 
русский язык и прочее. Также сроки могут быть приостановлены, но не более, 
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чем на 6 месяцев. Целью данной проверки является контроль за соблюдением 
законодательства о налогах и сборах. 
Проведение выездных проверок включает несколько процедур:(13) 
1. Инвентаризация – проводится с целью проверки достоверности 
данных, содержащихся в документах налогоплательщика, а также для 
выяснения иных обстоятельств. 
2. Осмотр. Налоговые органы вправе осматривать любые 
производственные, складские, торговые и иные помещения и территории, 
которые используются налогоплательщиком для извлечения дохода. 
3. Истребование документов - документы могут быть представлены в 
налоговый орган проверяемым лицом лично или через представителя, 
направлены по почте заказным письмом либо переданы в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет 
налогоплательщика. Документы должны быть предоставлены в налоговый 
орган в течении 10 дней, со дня требования. 
4. Выемка документов и предметов производится для того, чтобы 
выявить и подтвердить достаточными доказательствами нарушения 
налогового законодательства. 
5. Экспертиза назначается постановлением должностного лица 
налогового органа, осуществляющего выездную налоговую проверку. Эксперт 
может отказаться от дачи заключения, если предоставленные ему материалы 
являются недостаточными или если он не обладает необходимыми знаниями 
для проведения экспертизы. При назначении и производстве экспертизы 
проверяемое лицо имеет право: (1,2) 
 заявить отвод эксперту; 
 просить о назначении эксперта из числа указанных им лиц; 
 представить дополнительные вопросы для получения по ним 
заключения эксперта; 
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 присутствовать с разрешения должностного лица налогового органа 
при производстве экспертизы и давать объяснения эксперту; 
 знакомиться с заключением эксперта. 
6. Допрос. Перед получением показаний должностное лицо налогового 
органа предупреждает свидетеля об ответственности за отказ или уклонение 
от дачи показаний либо за дачу заведомо ложных показаний, о чем делается 
отметка в протоколе, которая удостоверяется подписью свидетеля.  
7. Вызов свидетелей.В качестве свидетеля для дачи показаний может 
быть вызвано любое физическое лицо, которому могут быть известны какие-
либо обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового 
контроля. Не могут допрашиваться: малолетние, недееспособные. Показания 
свидетеля могут быть получены по месту его пребывания, если он вследствие 
болезни, старости, инвалидности не в состоянии явиться в налоговый орган. 
Свидетель вызывается на допрос повесткой налогового органа, в которой 
указывается, кто вызывается в качестве свидетеля, куда, к кому, в какой день и 
час ему следует прибыть для дачи показаний. 
8. Получение экспертного заключения. Эксперт дает заключение в 
письменной форме от своего имени. Дополнительная экспертиза проводится в 
случае недостаточной ясности или полноты заключения и поручается тому же 
или другому эксперту. Повторная экспертиза назначается в случае 
необоснованности заключения эксперта или сомнений в его правильности и 
поручается другому эксперту. 
9. Привлечение переводчика. Привлечение лица в качестве переводчика 
осуществляется на договорной основе. Переводчик обязан явиться по вызову 
назначившего его должностного лица налогового органа и точно выполнить 
порученный ему перевод. Переводчик предупреждается об ответственности за 
отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей либо заведомо 
ложный перевод, о чем делается отметка в протоколе, которая удостоверяется 
подписью переводчика. 
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То есть, именно механизм налогово-проверочной деятельности 
поспособствовал совершенствованию и упрочнению деятельности 
сотрудников налоговых инспекций. Сам собой он представляет права и 
полномочия сотрудников, а также права и обязанности налогоплательщиков, в 
том числе правовые акты, для осуществления налоговых проверок. Налоговые 
проверки требуют профессиональной подготовленности уполномоченных лиц, 
для выявления правомерности и целесообразности исчисления платежей, а 
также наказуемости налоговых правонарушителей. 
 Таким образом, можно сказать, что механизм налогово –проверочной 
деятельности непосредственно влияет на современное состояние налоговой 
системы, так как от качества проведения налогового контроля напрямую 
зависит уплата налогов и сборов в бюджеты. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА НАЛОГОВО-ПРОВЕРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИФНС РОССИИ ПО Г.БЕЛГОРОДУ  
 
 
2.1. Организационно – управленческая структура ИФНС России по 
г. Белгороду 
 
  
Инспекция федеральной налоговой службы (далее ИФНС) России по 
городу Белгороду это территориальный орган исполнительной власти, 
который находится в подчинении Федеральной Налоговой Службы.  Она была 
создана 01.0.7.1990 г. решением исполнительного  комитета Белгородского 
совета народных депутатов. Финансовая структура была укомплектована за 
счет квалифицированных специалистов, имеющих богатый опыт контрольной 
и экономической работы. Инспекция является единственной по городу без 
районного деления, входящей в состав УНФС России по Белгородской 
области.   
Инспекцию ФНС России по городу Белгороду возглавляет 
руководитель, который несет ответственность за выполнение функций и задач, 
возложенных на инспекцию. Орган является юридическим лицом, имеет бланк 
и печать с изображением Государственного герба Российской Федерации с 
собственным полным и сокращенным наименованием. Также  имеет счета, 
открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.(42) 
Структура ИФНС по городу Белгороду представляет собой 
взаимодействие двадцати одного отдела. На каждый из которых возлагаются 
определенные функции, для осуществления своевременного и полного 
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исчисления налогов и сборов в бюджет города Белгорода и вышестоящие 
бюджеты. В настоящее время для упрощения поставленных задач 
разрабатывается система электронных услуг, что помогает сотрудникам 
инспекции отслеживать поступления в бюджет и выявлять налоговых 
правонарушителей. 
 
Юридический отдел Аналитический отдел 
Отдел выездных проверок 
№1 
Отдел работы с 
налогоплательщиками 
Отдел оперативного 
контроля 
Отдел выездных проверок 
№2 
Отдел обработки данных 
Отдел кадров и 
безопасности 
Отдел выездных проверок 
№3 
Отдел урегулирования 
задолженности 
Отдел хозяйственного 
обеспечения 
Отдел камеральных 
проверок №1 
Отдел информационных 
технологий 
Финансового обеспечения 
Отдел камеральных 
проверок №2 
Отдел учета 
налогоплательщиков 
Отдел предпроверочного 
анализа и истребования 
документов 
Отдел камеральных 
проверок №3 
Структура ИФНС России по городу Белгороду 
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Источник (39) 
 
Рис. 2.1. Структура ИФНС России по городу Белгороду 
   
Проведем анализ структуры персонала ИФНС России по г. Белгороду. В 
таблице2.1. представлены показатели численности персонала. 
Таблица 2.1. 
Показатели численности персонала ИФНС России по г. Белгороду 
Структурные подразделения 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 
кол-во 
чел. 
кол-во 
чел. 
кол-во 
чел. 
кол-во 
чел. 
1.Руководство 
Руководитель 1 1 1 1 
Заместители руководителя 4 5 6 8 
  Продолжение табл.2.1. 
1 2 3 4 5 
2.Отделы  
Отдел общего обеспечения 6 12 17 14 
Отдел финансового обеспечения 7 11 15 14 
Отдел выездных налоговых проверок 17 23 39 37 
Юридический отдел 6 9 8 8 
Отдел регистрации и учета 
налогоплательщиков 
7 9 10 11 
Отдел работы с налогоплательщиками 7 10 10 10 
Отдел информационных технологий 4 6 6 6 
Отдел ввода и обработки данных 7 6 10 11 
Отдел учета, отчетности и анализа 5 9 8 7 
Отдел урегулирования задолженности 5 11 9 8 
Отдел камеральных проверок 24 32 35 33 
Отдел оперативного контроля 7 8 9 10 
Отдел кадрового обеспечения и 
безопасности 
5 4 7 8 
Отдел регистрации, ведения 
реестров и обработки 
данных 
 
Отдел камеральных 
проверок №4 
  
Отдел камеральных 
проверок №5 
  
Отдел камеральных 
проверок №6 
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Отдел налогового аудита 5 8 11 12 
Итого: 137 184 227 221 
Источник: (6) 
Так, мы видим, что с каждым годом прослеживаются изменения в 
структуре персонала, при этом наблюдается тенденция к увеличению общей 
численности персонала за  исключением 2016 года, когда общая численность 
сократилась на 6 человек. 
На рисунке 2.2. представлена  динамика изменения общей численности 
персонала ИФНС России в г. Белгороде за 2013-2016 года. 
 
Источник: (43)  
 
Рис. 2.2. Динамика изменения численности персонала ИФНС России по г. Белгороду 
Персонал ИФНС России по г. Белгороду подразделяется на следующие 
категории: 
- руководитель, заместители руководителя; 
- начальники отделов, заместители начальников отделов; 
- специалисты (инспектора); 
- персонал по охране и обслуживанию здания. 
В таблице 2.2. представлена информация  о численности персонала 
ИФНС России по г. Белгороду по категориям. 
 
Таблица 2.2.  
Численность персонала ИФНС России по г. Белгороду 
Должности 
2015 год 2016 год 
чел. % от общей чел. % от общей 
0
50
100
150
200
250
2013 2014 2015 2016
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численности численности 
руководитель, заместители 
руководителя 
8 3,52 8 3,62 
начальники отделов, 
заместители начальников 
отделов 
28 12,33 26 11,76 
специалисты (инспектора) 164 72,25 162 73,3 
Источник: (46) 
 
Из приведенных данных, мы можем сказать, что среди персонала 
преобладают специалисты (инспектора). Увеличение количества специалистов 
(инспекторов) оправдан, потому как они имеют  достаточно широкий круг 
обязанностей. Качественный анализ по образованию руководителя и его 
заместителей отражен в таблице 2.3. 
 
 
 
 
Таблица 2.3.  
Качественный анализ по образованию персонала категории «руководитель, 
заместители руководителя» 
Образование 
2014 год 2015 год 
чел. 
% от общей 
численности 
чел. 
% от общей 
численности 
высшее 
профессиональное 
6 75 7 87,5 
среднее 
профессиональное 
2 25 1 12,5 
Источник: (46)  
 
Руководитель инспекции, безусловно, имеет высшее профессиональное 
образование, а численность заместителей руководителя, имеющих  высшее 
образование в 2016 году возросло, это связано  с тем, что один из 
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заместителей закончил заочное обучение в высшем учебном заведении, так 
же, один из заместителей в настоящее время является студентом заочного 
отделения, соответственно, в перспективе  мы получим наличие высшего 
образования у 100% персонала данной категории.  
В таблице 2.4., представлен качественный анализ прочего персонала 
организации. 
Таблица 2.4. 
Качественный анализ по образованию персонала категории «специалисты 
(инспектора)» 
образование 
2015 год 2016  год 
чел. 
% от общей 
численности 
чел. 
% от общей 
численности 
высшее 
профессиональное 
125 76,22 150 92,59 
среднее 
профессиональное 
30 18,29 10 6,17 
начальное 
профессиональное 
9 5,49 2 1,23 
Источник:(46) 
 
На основании представленных данных, необходимо отметить, что: доля 
специалистов с высшим образованием в 2016 году составила 92,59%, что на 
16,37% выше, чем в 2015, при этом число специалистов со средним 
профессиональным образованием сократилось на 11,58%, число специалистов 
с начальным профессиональным образованием также снизилось до 2 человек.  
Таким образом, мы можем говорить о высокой квалификации 
сотрудников ИФНС России по г. Белгороду. 
 
 
2.2. Анализ налогово-проверочной деятельности ИФНС России по г.Белгороду 
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ИФНС России по г. Белгороду является юридическим лицом, имеет 
бланк и печать с отображением Государственного герба Российской 
Федерации со своим полным и сокращенным наименованием, иные печати, 
штампы и бланки установленного образца, а также счета, открываемые в 
соответствие с законодательством Российской Федерации. 
В таблице 2.5. отражены показатели состава налогоплательщиков за 
последние 3 года. 
Таблица 2.5. 
Состав налогоплательщиков по данным ИФНС России по г. Белгороду 
Наименование 
показателя 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонение 
(+;-) 2016г. от 
2016 в 
% к 
2014 
году 2013г. 2015г. 
Юридические лица 13155 14333 15065 1910 732 114,5 
ИП 18630 19059 18505 -125 -554 99,3 
Физические лица 318737 305094 306973 -11764 1879 96,3 
Всего 350522 338486 340543 -9979 2057 97,2 
Источник: (45) 
  
Так, на основании данных, представленных выше, мы можем говорить о 
том, что в сравнении с 2014 годом 2016 имеет тенденцию к увеличению  
количество плательщиков из числа юридических лиц. Кроме того, 
прослеживается  улучшение в динамике плательщиков из числа физических 
лиц в сравнении с 2016 годом.  
Отклонение, в сравнении с 2015 годом можно охарактеризовать как  
положительное, что обуславливается в большей степени эффективностью 
государственной экономической политики, которая направлена  на борьбу с 
кризисом. 
Увеличение количества юридических лиц, обусловлено постоянным 
развитием, а так же поддержкой бизнеса от государства и изменениями в 
системе кредитования.  
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В последние годы, вследствие  финансового кризиса малый бизнес в 
Белгороде  еще не восстановился,  о чем мы можем судить по снижению 
количества ИП. 
Кроме того, анализируя работу ИФНС России по г. Белгороду, 
необходимо, в первую очередь, рассмотреть основные показатели размера, а 
так же  структуры бюджетных назначений и налоговых поступлений в бюджет 
различных уровней. 
В последнее время  очень остро встает проблема неуплаты  налогов на 
имущество. Такого рода вопрос важен еще и по той причине, что налог на 
имущество физических лиц полностью поступает в местные бюджеты и, как 
следствие, оказывает влияние на повышение социально-экономического 
развития поселений, городских округов. 
Бюджетное назначение представляет собой полномочие, которое 
предоставлено главному распорядителю бюджетных средств, которое может 
иметь количественные,  а так же временные ограничения и позволяет 
предоставлять бюджетные ассигнования.(9) Проанализируем размеры и 
структуру бюджетных назначений, данные  приведены в таблице 2.6. 
 
 
Таблица 2.6. 
Размер и структура бюджетных назначений, а так же налоговых поступлений в 
бюджет различных уровней в ИФНС России по г. Белгороду 
Наименование 
показателей 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016г. в % к 
Сумма, 
тыс. 
руб. 
У
д
ел
ьн
ы
й
 в
ес
, 
%
 
Сумма, 
тыс. 
руб. 
У
д
ел
ьн
ы
й
 в
ес
, 
%
 
Сумма, 
тыс. 
руб. 
У
д
ел
ьн
ы
й
 в
ес
, 
%
 
2014 
год 
2015
год 
Бюджетные назначения, 
всего 
        
В т. ч. в бюджеты  
Федеральный 383504
8 
— 424182
9 
— 265053
4 
— 69.1 62.5 
Консолидированный обл.         
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Поступления в бюджет, 
всего 
11053574 10
0 
135213
11 
100 11080273 100 100.2 81.9 
В т.ч. в бюджеты  
Федеральный 391749
5 
35.4 435990
4 
32.2 274860
3 
24.8 70.2 63 
Консолидированный обл. 713607
9 
64.6 916140
7 
67.8 833167
0 
75.2 116.8 90.9 
Источник: (44) 
 
Проанализировав представленные данные, можно отметить, что в 2015-
2016 годах наблюдается ряд изменений, затронувших систему распределения 
налоговых доходов государства. Бюджеты субъектов теперь более 
самостоятельные и назначения-начисления в консолидированные бюджеты 
субъектов соответственно выросли. В то же время уменьшение налоговых 
ставок, сокращение доли отчислений в федеральный бюджет и другие 
государственные меры сократили назначения в федеральном бюджете. 
Всѐ это способствовало общему увеличению  поступлений в бюджеты 
по отношению к назначениям, а так же возможности к сохранению уровня 
налоговых доходов в целом для государства. 
В целом, можно сказать, что ситуация с поступлением в бюджет 
налоговых доходов рано или поздно будет стабилизирована.  
 
Таблица 2.7. 
Показатели размера и структуры бюджетных начислений по видам 
федеральных налогов и сборов по данным ИФНС России по г. Белгороду 
Наименование 
вида налога 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в % 
к 
Сумма 
тыс. руб. 
У
д
ел
ьн
ы
й
 
в
ес
, 
%
 Сумма 
тыс. руб. 
У
д
ел
ьн
ы
й
 
в
ес
, 
%
 Сумма 
тыс. руб. 
У
д
ел
ьн
ы
й
 
в
ес
, 
%
 2014
г. 
2015
г. 
НДС 
2623465 35.7 2765180 31.9 2940367 37 112.
1 
106.3 
Налог на 
прибыль 
2276046 30.9 2946612 34 2312395 29.1 101.
6 
78.5 
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НДФЛ — — — — — — — — 
ЕСН 
1481199 20.1 1817887 20.9 1957181 24.7 132.
1 
107.7 
Акцизы 371543 5 350514 4 171026 2.2 46 48.8 
Платежи за 
пользование 
природными 
ресурсами 
29275 0.4 31276 0.4 18035 0.2 61.6 57.7 
Налоги со 
специальным 
налоговым 
режимом 
566823 7.7 753794 8.7 540218 6.8 95.3 71.7 
Всего 7348351 100 8665263 100 7939222 100 108 91.6 
Источник: (43) 
 
Из приведенных данных мы видим, что наибольший удельный вес в 
2014 и 2016 году занимал налог на добавленную стоимость. Что касается  2015 
года, то здесь  ситуация терпела изменения посредством  увеличения 
начисления налога на прибыль.   
В 2015 году наиболее выгодным было делать ставку на  крупный бизнес 
и перспективу, что и послужило причиной сложившейся ситуации.  
Кроме того наблюдается, что с каждым годом имеет место рост 
бюджетных начислений и для других налогов и сборов, кроме акцизов. 
 
Таблица 2.8. 
Анализ налоговых поступлений в местный бюджет по данным ИФНС России 
по г.Белгороду 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Удельный вес, % Отклонение 2016 к, 
тыс.руб. 
2014  2015  2016  2014 2015 
Налог на 
землю 
1174469 1297281 1183151 43,59 40,13 43,71 8682 -114130 
Налог на 
доходы 
физических 
лиц 
1154480 1542015 1161098 42,85 47,71 42,89 6618 -380917 
Единый налог 
на вмененный 
доход 
365305 393222 362929 13,56 12,16 13,4 -2376 -30293 
ВСЕГО 2694254 3232518 2707178 100 100 100   
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Источник:(43) 
Проанализировав таблицу, можно сказать о том, что налог на землю в 
2016 году показал существенные отклонения по сравнению с 2015 годом, а 
именно, в размере 114130 тыс.руб. Налог на доходы физических лиц в 2015 
году составил 1542015 тыс.руб., что на 380917 тыс.руб. больше по отношению 
к 2016 году.  Единый налог на вмененный доход в 2016 году составил 362929 
тыс.руб., что на 30293 тыс.руб. меньше, чем в 2015 году.  
Итак, сделав анализ налоговых поступлений в бюджет города Белгорода, 
можно сказать о том, что данные поступления резко возросли к 2015, но 
существенно снизились в 2016. Это связано с тем, что многие граждане 
уклоняются от уплаты налогов, либо не успевают произвести оплату в срок. 
Отсюда, в бюджете появляются дополнительные доходы в виде штрафов, 
пеней и санкций.  
Налоговые органы действуют в пределах своей компетенции и в 
соответствии с законодательством РФ, а так же осуществляют свои функции и 
взаимодействуют с федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и 
государственными внебюджетными фондами посредством реализации 
полномочий, предусмотренных налоговым кодексом и иными нормативными 
правовыми актами РФ. 
Показатели, характеризующие эффективность деятельности ФНС:(28) 
1. Повышение эффективности использования инструментов налогового 
администрирования, направленных на мотивирование налогоплательщиков к 
добровольной уплате налогов. 
Где, критерием оценки является: 
1) Количество выездных налоговых проверок; 
2) Эффективность налоговых проверок. 
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Для того чтобы дать оценку эффективности работы ИФНС России по 
г. Белгороду проведем анализ количества и результативности проведенных 
проверок (таблица 2.9.). 
Таблица 2.9. 
Показатели количества и результативности проведенных проверок в ИФНС 
России по г. Белгороду 
Наименование показателя 2014г. 2015г. 2016г. 
Отклонение +, - 
2016г. 
2014г. 2015г. 
Число проведенных 
проверок, всего 
215491 234191 217015 1524 -17176 
в т. ч.: камеральных 202892 214831 233901 31009 19070 
Выездных 851 660 290 -561 -370 
Число выявленных 
нарушений, всего 
18908 12024 11413 -7495 -611 
в т. ч. камеральных 11424 11150 13267 1843 2117 
Выездных 764 600 263 -501 -337 
Результативность проверок, 
всего, % 
9,3 5,6 4,9 -4,4 -0,7 
в т. ч.: камеральных 8,9 5,3 4,8 -4,1 -0,5 
Выездных 89,8 90,9 90,7 +0,9 -0,2 
Источник: (46) 
 
Проведя анализ представленных данных, мы можем наблюдать, что с 
каждым годом количество проверок увеличивалось вплоть до 2016, но при 
этом, выявивших нарушения – напротив, сократилось. Так, в 2014 
годуорганами инспекции было проведено 215 491 проверка, и выявлено 
нарушений — 18 908, а уже в 2015 году проверок стало  на 18 700 больше, а 
нарушений — на 6 884 меньше. Что свидетельствует  о повышении 
грамотности в числе налогоплательщиков. 
В 2016 же году число выездных проверок уменьшилось, а камеральных 
увеличилось на 19070.  
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В ходе проведенных налоговых проверок, формируются данные о 
задолженности налогоплательщиков по данным ИФНС России по г.Белгороду 
(таблица 2.10.). 
Таблица 2.10. 
Анализ задолженности по имущественным налогам Белгородского района 
2014-2016 годы, руб. 
Вид налога 2014 год 2015 год 2016 год Отклонения, руб. 
Земельный налог 9729800 11923715 7773203 
15/14 16/15 
2193915 -4150512 
Налог на 
имущество 
физических лиц 
18460309 18084404 9901771 -375905 -8182633 
Всего 28190109 30008119 17674974 1818010 -12333145 
Источник: (48) 
 
По данным таблицы видно, что задолженность в 2015 году самая высокая, 
однако, к 2016 году она снизилась почти вдвое. Сумма задолженности по 
земельному налогу самая высокая приходится на 2015 год, а именно в размере 
11923715 рублей. Самая высокая сумма задолженности по налогу на 
имущество физических лиц приходится на 2014 год, в размере 18460309 
рублей. В 2016 году она снизалась на 8182633 рублей, по сравнению с 2015 
годом. 
 
 
 
 
Таблица 2.11. 
Анализ задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в 
бюджетную систему РФ по данным ИФНС России по г. Белгороду  
за 2016 год, млн.руб. 
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Всего: 
По 
федеральны
м налогам и 
сборам 
По 
региональным 
налогам и 
сборам 
По местным 
налогам и 
сборам 
 
По налогам со 
специальным 
налоговым режимом 
Задолженность 
перед бюджетом 
всего:  
 
3414321 1856212 870444 541584 146081 
Недоимка  2003999 
 
835798 685536 373106 109559 
Урегулированная 
задолженность 
1392246 1019915 172875 163240 36216 
Задолженность, 
приостановленная 
к взысканию в 
связи с ведением 
процедур 
банкротства 
993853 823032 80364 83632 6825 
Задолженность, 
взыскиваемая 
приставами 
363515 169882 92023 72383 29227 
Задолженность 
невозможная к 
взысканию 
20798 3073 12181 5238 306 
Всего : 
 
8188732 4767912 1913423 1239183 328214 
Источник: (44) 
Итак, по приведенным выше данным, можно сказать, что задолженность 
перед бюджетом составила почти 3414321 млн.рублей. Из них: недоимка в 
общей сумме составила 2003999 млн.руб., задолженность связанная с 
банкротством составила 993853 млн.руб., Задолженность, взыскиваемая 
судебными приставами представляет 363515 тыс., руб. Что касается 
задолженности по местным налогам и сборам, она составила 541584 млн.руб., 
а именно 1,59% от общей суммы задолженности. 
Урегулированная задолженность составляет 1392246 млн.руб., а именно 
4% от общей суммы задолженности. По местным налогам и сборам 
урегулировать задолженность получилось лишь на 11,72% от общей суммы 
урегулированной задолженности и 30% от задолженности по местным 
налогам и сборам. Данный показатель позволяет сделать вывод о том, что 30% 
задолженности по местным налогам и сборам вернулись в бюджет. 
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Таким образом, мы можем сделать вывод, что ИФНС России по 
г. Белгороду функционирует успешно. 
2. Формирование единой правоприменительной практики и создание 
условий для защиты интересов налогоплательщиков в рамках досудебного 
урегулирования вопросов. Критерием оценки является: количество дел, 
решенных в судебном порядке. 
В 2016 году налоговыми органами в рамках досудебного 
урегулирования споров рассматриваются не только налоговые споры, но и 
иные споры, в том числе по вопросам государственной регистрации (отказов в 
государственной регистрации). 
Количество рассмотренных налоговыми органами споров с бизнесом 
(юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) по 
результатам мероприятий налогового контроля за  2016 год. 
 
Источник: (45) 
Рис. 2.3. Динамика досудебных решений за 2015-2016 год 
 
По данным рисунка 2.3., можно сказать, что динамика досудебных 
решений по количеству рассмотренных налоговыми органами споров с 
бизнесом в 2016 год уменьшилась на 1,9%, по сравнению с 2015 годом. Также, 
количество споров с бизнесом по вопросам государственной регистрации 
14,30%
9,10%
12,40%
8,40%
Количество рассмотренных 
налоговыми органами споров с 
бизнесом (юридическими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями)
Количество споров с бизнесом по 
вопросам государственной 
регистрации 
Динамика досудебных решений за 2015-2016 год
2015 2016
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уменьшилось на 0,7% в 2016 году, по сравнению с 2015 годом. Это 
свидетельствует о том, что количество споров с каждым годом уменьшается. 
По налоговым спорам с бизнесом (юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями) за  2016 год было удовлетворено 
33,6% жалоб по результатам их рассмотрения, что на 0,5 процентных пунктов 
меньше, чем за  2015 год (34,1%). 
Процент сумм удовлетворенных требований юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по отношению к оспариваемым ими 
суммам по жалобам за  2016 год составил 7,4%, что на 2,5 процентных пункта 
меньше, чем за 2015 год (9,9%). 
 Подводя итог, можно сказать о том, что показатели налогово-
проверочной деятельности в 2016 году снизились по сравнению с 2015 годом. 
Этому поспособствовали некоторые изменения в налоговом законодательстве, 
в виде изменений уплаты некоторых налогов. Эти изменения повлекли за 
собой невыплаты налогов налогоплательщиками, отсюда возросла налоговая 
задолженность. В настоящее время этот вопрос является наиболее 
актуальным, среди других проблем налогово-проверочной деятельности 
инспекции города Белгорода. Потому что, задолженность тормозит 
финансирование других наиболее важных социальных и экономических 
проектов, необходимо важных для развития региона и повышения качества 
жизни населения. 
 
 
 
 
2.3. Оценка  деятельности отдела урегулирования задолженностей по данным 
ИФНС России по г.Белгороду 
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Отдел урегулирования задолженности – проводит мониторинг 
состояния, динамики и причин образования задолженности по налогам, 
сборам и другим обязательным платежам в бюджетную систему Российской 
Федерации, а также в местные и областные бюджеты. Обращается в суд о 
банкротстве предприятия, которое не погашает свою задолженность по 
налогам, или в счет задолженности арестовывает имущество. 
Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, правовыми 
актами органов власти, принимаемыми в пределах их полномочий, актами 
ФНС России, настоящим Положением.(2,3) 
Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 
подразделениями Инспекции, другими организациями на основе планов, 
составленных по основным направлениям работы Инспекции, в соответствии 
с планами работы коллегий ФНС России и Инспекции ФНС России по городу 
Белгороду, приказов, мероприятий, проводимых указанными налоговыми 
органами. 
Структура отдела и численность его работников устанавливаются 
исходя из утвержденной структуры и численности работников Инспекции. 
Руководство отделом осуществляет начальник, назначаемый и освобождаемый 
от должности начальником Инспекции. 
Основными задачами отдела урегулирования задолженности 
являются:(7) 
1. Взыскание недоимки задолженности по налогам, пеням и штрафам. 
2. Зачтение или возврат излишне уплаченных или взысканных сумм. 
Для отдела характерно выполнение следующих функций. 
Осуществление мониторинга состояния, структуры, динамики и причин 
образования задолженности по налогам, сборам и другим платежам в 
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бюджетную систему Российской Федерации, а также эффективности мер по ее 
урегулированию, а также всех сопутствующих к этим мерам процедур. 
На каждого налогоплательщика (должника) заведена лицевая карточка с 
данными о налогах, начисляемых физическому лицу (или юридическому), и 
их уплате. Для добровольного взыскания налога или государственной 
пошлины отделом урегулирования задолженностей к налогоплательщикам 
(должникам) направляются требования с суммой задолженности и сроком 
добровольной уплаты. Если по каким-то причинам по истечении срока 
добровольной уплаты должник не погасил имеющуюся задолженность, то 
дело направляют в суд для рассмотрения. (14) Если Суд рассматривает дело в 
пользу ИФНС, то исполнительные листы на бумажных носителях 
направляются в ИФНС с различных судебных участков с целью взыскания 
государственной пошлины в установленном мировым судьей размере в пользу 
местного бюджета. На исполнение решения Суда дается 3 года. 
Альтернативным потоком развития событий является добровольное 
погашение имеющейся задолженности должником до окончания рассмотрения 
дела Судом. Тогда при получении исполнительного листа, в лицевую карточку 
налогоплательщика вносят соответствующую запись о своевременной 
добровольной уплате налога (государственной пошлины).(27) 
Главная из задач отдела это повышение эффективности мер 
урегулирования налоговой задолженности и снижение рисков образования 
налоговой задолженности. Критерием оценки является: соотношение объема 
налоговой задолженности и объема поступлений по налогам и сборам в 
бюджетную систему РФ. 
Сумма пени представляет собой начисления за каждый день 
непогашения налогоплательщиком имеющейся задолженности по налогам, 
начиная со дня, в срок до которого необходимо было в соответствии с 
законодательством данную задолженность погасить.(36) 
Сумма пени рассчитывается, исходя из неуплаченной суммы налога. 
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Процент уплаты пени от данной суммы определяется как 1 к 300 от 
действующей ставки рефинансирования. Такой размер установлен еще с 2012 
года. Для точности расчета ставку проверяют на сайте Центробанка РФ. На 
текущий момент эта ставка находится на уровне 8,25%. (28) 
Ниже представлена формула расчета пеней по налогам, в том числе и по 
упрощенной системе налогообложения (УСН): 
, где                                 (2.1.) 
ПрЗ – сумма просроченной задолженности по налогам; 
СтРеф – ставка, выраженная в процентах, действующая в период 
наличия просроченной задолженности; 
КолД – количество календарных дней просрочки; 
Рассмотрим эту информацию на примере расчета пеней по 
транспортному налогу. 
ООО «Родина» не осуществило уплату транспортного налога в размере 
10 000 руб. за 2015 год в установленный законодательством срок. Срок уплаты 
транспортного налога за 2015 год – 3 февраля 2016 года. 
 Уплату по налогу предприятие производило частями: 
13.02 – 4000 руб.; 
03.03 – 6000 руб. 
Следовательно, недоимка по транспортному налогу составила: 
03.02 – 13.02 (11 КолД) – 10 000 руб.; 
14.02 – 03.03 (18 КолД) – 6000 руб. 
Ставка в это время (данные примера): 
03.02 – 10.02 (8 дней) – 8%; 
10.02 – 13.02 (4 КолД) – 8,25%; 
14.02 – 20.02(7 дней) – 8,5%; 
21.02 – 03.03 (11 дней) – 8,25%. 
ООО «Родина» сделало расчет суммы пеней по налогам: 
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(10000*8/100/300*8)+(10000*8,25/100/300*4)+(10000*8,25/100/300*18)=62 руб. 
 
Уплата пени обычно происходит в то же время, что и уплата основного 
долга по налогу. Либо после перечисления полных сумм просроченной 
задолженности. Пени, неуплаченные в бюджет, могут взыскиваться 
посредством списания налоговыми органами денежных средств со счетов 
юридического лица в банках. Иногда бывает, что исчисления и уплаты пеней 
по налогам возможно избежать. Если быть точнее, существует только две 
ситуации, когда это возможно:(27) 
 когда в связи с решением налоговой на собственность 
налогоплательщика наложили арест; 
 если по решению суда были временно заморожены все операции по 
счетам юридического лица в банке, либо арестованы денежные средства на 
расчетных счетах или его личная собственность. 
В этих случаях отпадает обязательство погашения пени за весь срок 
действия такого долга. 
 Пени по страховым взносам. 
Страховые взносы платят ежемесячно, перечисляя соответствующую 
сумму в фонд, авансы для них не предусмотрены. Уплатить страховой взнос 
необходимо до 15-ого числа месяца, следующего за уплачиваемым месяцем. 
Если оплата не произведена, то с 16 числа начинается расчет пени. Его 
формула аналогична формуле для расчета по налогам.(42) 
 
Пеня = необходимая сумма страхового взноса * число просроченных дней * ставку 
рефинансирования * 1/300.                                                             (2.2.) 
 
Причинами, которые позволяют избежать начисления пени, могут быть 
блокировка счетов организации или арест имущества. 
Другие просроченные взносы. 
Есть еще одна категория – просрочка авансовых платежей по налогу. 
Некоторые налоги необходимо платить авансом за налоговый период. 
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Обратите внимание, что опоздание с перечислением тянет за собой 
начисление пени на просроченный авансовый платеж. Организации должны 
платить авансом следующие виды сборов:(42) 
 На прибыль. Его платят поквартально, за полгода и 9 месяцев. Расчет 
ведется на основе суммы прибыли, аванс – на основе ставок и прибыли 
нарастающим итогом. 
 На имущество.  
 
Аванс = 1/4 * ставку налога * среднюю стоимость имущества. Платить его нужно в каждом 
отчетном периоде.(2.3.) 
 Транспортный. Формула его расчета: 
Т = 1/4 * налоговую базу * ставку налога. Заплатить налог следует в первом, втором и 
третьем квартале.(2.4.) 
 
 Земельный. Аванс платят налогоплательщики, у которых отчетный 
период – это квартал.  
 
Налог = 1/4 * кадастровую стоимость * ставку налога.(2.5.) 
 
Для наглядности приведем несколько примеров расчета пени. Итак, 
допустим, что мы просрочили уплату земельного налога, вместо 15 февраля 
заплатили 4 марта (год не високосный). Количество дней просроченного 
платежа равно 17. Налог составляет 12 тысяч рублей. 
Расчет производим по формуле, описанной выше: 
Пеня = 12000 * 17 * 0,0825 * 1/300 = 56,10.  
Пеня получилась 56 рублей и 10 копеек. 
При расчете пени ставку рефинансирования переводят из процентов, 
разделив ее на 100. 8,25%/100 = 0,0825. 
Еще один пример: налог на добавленную стоимость нужно заплатить 20 
марта в размере 22 тысячи рублей. Просрочка начинается 21 марта. Заплатили 
мы 30 марта, значит количество просроченных дней – 10.  
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Пеня = 22000 * 10 * 0,0825 * 1/300 = 60,5 рублей. 
Таким образом, производится вычисление задолженностей юридических 
и физических лиц. Далее, отделом производится составление всех 
необходимых документов и отправляется налогоплательщику. В интересах 
налогоплательщика вовремя погасить данную задолженность, иначе 
инспекция направляет задолженность в суд. Оттуда суд передает ее 
приставам, которые впоследствии взимают задолженность в виде имущества. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВО-ПРОВЕРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОРОДА БЕЛГОРОДА 
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3.1. Направления по развитию механизма налогово – проверочной 
деятельности по урегулированию задолженности 
 
 
Одним из механизмов воздействия на экономическую безопасность и 
формирование финансовых ресурсов государства является налоговая система,  
ее эффективность зависит от собираемости налогов и сборов. Неплатежи не 
только снижают ее эффективность, но и ограничивают возможности 
правительства в финансировании различных государственных проектов. 
Основные причины возникновения налоговой задолженности: 
1. Неспособность работать в условиях рыночной экономики 
2. Нежелание платить налоги 
3. Несовершенство налоговой системы 
Не финансирование государственных заказов и т.д.  
Специфика урегулирования задолженности по налоговым 
обязательствам обуславливается экономической сущностью налоговых 
отношений. Налоговые отношения сформированы на базе финансовых, 
имущественных,экономических отношений, имеют публично-правовой 
характер, основаны на властных отношениях между государством и 
налогоплательщиком. Государство заинтересовано в скорейшем и полном 
исполнении юридическими лицами налоговых обязанностей и потому создало 
мощную, специализированную систему государственного принуждения 
(налоговые, контролирующие, правовые, силовые структуры). 
Налоговая задолженность является суммой налоговых обязательств, 
подлежащей погашению в определенный срок, и рассматривается как 
совокупная задолженность, которая включает в себя несвоевременно 
уплаченный налог, предусмотренный законодательством, а также 
начисленные пени и штрафы. 
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При этом налоговую задолженность стоит рассматривать как понятие 
совокупная задолженность, состоящая из урегулированной задолженности и 
неурегулированной задолженности. 
Урегулированная задолженность подразумевает ту задолженность, в 
отношении которой применены все меры бесспорного взыскания и в судебном 
порядке:  
1) реструктурируемая задолженность;  
2) сумма задолженности отсроченной или рассроченной на основании 
решения арбитражного суда или вышестоящего налогового органа;  
3) сумма задолженности приостановленная до принятия решения 
арбитражного суда по существу;  
4) задолженность, взыскиваемая службой судебных приставов; 
задолженность, в отношении которой инициирована процедура банкротства. 
Неурегулированная задолженность состоит из задолженности 
невозможной к взысканию в связи с пропущенным сроком и недоимки, то есть 
величины налога неуплаченного в установленный срок. 
Механизм урегулирования задолженности по налогам и другим 
обязательным платежам в бюджеты и государственные внебюджетные фонды, 
а также пеням и налоговым санкциям можно реализовать, выделив четыре 
формы: добровольно-заявительную, уведомительно-предупредительную, 
обеспечительную, принудительную. 
Добровольно-заявительная форма урегулирования налоговой 
задолженности предусматривает заявительный характер процесса, 
основанного на указах Президента РФ и постановлениях Правительства РФ, 
методы данной формы применяются налогоплательщиками на добровольной 
основе. 
Уведомительно-предупредительная форма включает действия 
налогоплательщика по погашению задолженности согласно предъявленным 
требованиям об уплате налога с указанием суммы недоимки, пеней, штрафов и 
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срока исполнения требования, а также меры по взысканию налога и 
обеспечению исполнения обязательств в случае игнорирования 
налогоплательщиком требования. Кроме того, предусмотрен также метод 
зачета, излишне уплаченных или взысканных сумм в счет погашения 
задолженности налогоплательщика. 
Методы и инструменты обеспечительной формы реализации механизма 
урегулирования налоговой задолженности обеспечивают исполнение 
обязанности по уплате налогов и сборов. Недостаточно четкая 
законодательная проработка процедуры применения в налоговой сфере 
положений гражданского законодательства о залоге и поручительстве, а также 
полное отсутствие опыта их применения создают дополнительные риски для 
сторон залогового либо поручительского договора. 
Безусловное требование государства - это обязанность платить налоги, 
которая распространяется на всех налогоплательщиков. Налогоплательщик не 
вправе распоряжаться той частью своего имущества или дохода, которая в 
виде определенной денежной суммы подлежит взносу в казну. Неуплата 
налога в срок должна быть компенсирована погашением задолженности по 
налоговому обязательству, полным возмещением ущерба, понесенного 
государством в результате несвоевременного внесения налога. Поэтому к 
сумме невнесенного в срок налога (недоимки) применяется метод 
обеспечительной формы - начисление пени как компенсация потерь 
государственной казны в результате недополучения в срок налоговых сумм в 
случае задержки уплаты налога. 
Специфические методы, инструменты и процедуры применяются 
налоговыми органами в рамках четвертой формы - принудительной формы 
реализации механизма урегулирования налоговой задолженности: 
 инкассовые поручения банку на бесспорное списание со счетов 
налогоплательщика суммы задолженности в бюджетную систему; 
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 решение о взыскании за счет имущества путем передачи в службу 
судебных приставов постановлений налоговых органов, согласно судебных 
приказов и исполнительных листов; 
 процедуры банкротства - наблюдение, финансовое оздоровление, 
внешнее управление, конкурсное производство. 
На сегодняшний день достигнуты немалые результаты, прежде всего, 
существенное повышение уровня показателей, характеризующих 
эффективность работы налоговых органов по урегулированию задолженности. 
Однако, общий уровень налоговой дисциплины в стране, характер 
применяемых недобросовестными налогоплательщиками схем уклонения от 
уплаты налогов, становящихся из года в год все более масштабными и 
изощренными, заставляют всерьез задуматься о необходимости использования 
новых резервов повышения эффективности урегулирования задолженности. 
Главным стратегическим направлением совершенствования такой работы 
является внедрение в практику новых, основанных на передовых 
информационных и аналитических технологиях, форм и методов 
урегулирования задолженности. 
Особое внимание должно уделяться повышению открытости 
Федеральной налоговой службы и упрощению налоговых процедур, включая 
взаимодействие с налогоплательщиком. Решение этой задачи должно 
осуществляться за счет развития информационных технологий, создания 
новых и развития действующих электронных сервисов. 
Необходимо создать специализированные центры обработки и хранения 
документов, а также систему управления электронными архивами. В 
результате налоговые органы смогут перейти на работу исключительно с 
электронными документами. 
Следующий способ совершенствование работы налоговых органов по 
урегулированию налоговой задолженности  это создание коммерческих льгот 
для фирм с хорошей налоговой репутацией. 
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Повышение налоговой культуры. Налоговая культура складывается из 
понимания гражданами всей важности для государства и общества уплаты 
налогов (как часть политической культуры) и знания своих прав и 
обязанностей по их уплате (как часть правовой культуры). 
Для формирования налоговой культуры в обществе нужно активнее 
использовать средства массовой информации - телевидение, радио, 
периодическую печать. Также необходимо уделять внимание разъяснению 
налогоплательщикам их прав и обязанностей. Для этого уже в школьной 
программе следовало бы предусмотреть «налоговые дисциплины». Но одной 
«воспитательной работой» ограничиваться нельзя. Нужны реальные стимулы. 
Скажем, установление «неписаного правила», закрывающего лицам с дурной 
налоговой репутацией доступ в Государственную Думу и другие высшие 
органы власти. 
При этом повышение качества и эффективности работы налоговых 
органов не должно означать ее усложнения. 
 
 
3.2.   Совершенствование механизма налогово - проверочной деятельности по 
урегулированию задолженностей 
 
 
С самого начала, когда была введена новая налоговая система, 
появилась проблема массового уклонения налогоплательщиков от уплаты 
налогов в связи с тем, что между интересами государства и общества с одной 
стороны и собственниками с другой возникло противоречие. Данное 
противоречие представляло собой решение собственников неуплате налогов, 
для увеличения собственного дохода.(38) 
Важно отметить, что пока в массовом сознании не сформируется 
осознание того, что при своевременной выплате налогов улучшится жизнь 
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каждого гражданина, совершенствование налоговой системы так и останется 
нереализованным. 
Налоговая система должна быть гармоничной и соответствовать уровню 
экономического развития государства. 
Таким образом, нашей главной задачей является разработка системы, 
которая заинтересует налогоплательщиков добровольно и своевременно 
оплачивать налоги. 
Разберемся, что же является причиной неуплаты налогов. Самой главной 
причиной выступает несовершенство налогового законодательства. Это 
отражается в том, что в Налоговый кодекс постоянно вносятся изменения. 
Отсюда вывод – концепция развития налогов и взаимоотношений между 
государством и налогоплательщиком не является совершенной. Также, 
весомой причиной неуплаты является сильный налоговый пресс, 
представляющий собой уровень экономических ограничений. То есть, чем 
больше доход  налогоплательщика, тем больше он выплачивает налогов с 
этого дохода. Это делается для того, чтобы отвлечь денежные средства от 
других возможных направлений использования. 
Далее, можно упомянуть о таких причинах как:(22) 
 Обложение всех видов доходов 
 Лицензирование практически всех видов деятельности 
 Непомерные таможенные сборы 
 Значительный рост цен, инфляция 
 Огромное количество министерств и ведомств, издающих большое 
количество документов, которые противоречат законодательству и друг другу 
 Большое количество налогов и сборов 
Все эти причины позволяют нам, еще раз убедится в том, что Российская 
система налогообложения до сих пор находится на стадии разработки и 
требует совершенствования. 
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В результате данного заключения, сделаем вывод о том, что необходимо 
создание системы, которая вызовет желание у налогоплательщиков 
своевременно оплачивать налоги. 
В данном случае, эта система будет представлять собой – совокупность  
элементов образующих целостность и направлена на достижение 
поставленных целей. Нашей целью является своевременная и добросовестная 
уплата налогов в бюджетную систему. Для достижения поставленной цели мы 
можем предложить систему бонусов, которая заинтересует всех 
налогоплательщиков. 
Система бонусов – поощрительная система, в условиях которой будут 
начисляться бонусы тем налогоплательщикам, которые в срок будут 
производить оплату налогов.(33) 
В различных сферах деятельности бонусы предоставляются по разному 
и используются тоже по разному. В предпринимательской деятельности они 
обычно выражаются в денежных средствах за какие-либо заслуги. С точки 
зрения покупателя бонусы представляют собой систем оплаты на 
последующий товар. 
С нашей точки зрения, бонусы будут представлять собой 
дополнительное вознаграждение в денежном эквиваленте. Только речь не о 
наличных деньгах, а электронных, которые будут храниться на едином 
портале государственных услуг (ЕПГУ). 
Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) позволяет всем 
пользователям использовать различные виды услуг в электронном виде, в том 
числе и оплату налогов. (47) В настоящее время ЕПГУ имеет широкое 
распространение среди граждан. Данный портал имеет мобильное 
приложение, через которое каждый пользователь может найти информацию о 
штрафах, задолженностях, а также оплачивать налоги прямо со смартфона. 
Что в наш век технологий очень удобно. 
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На ЕПГУ есть раздел «Федеральная налоговая служба», перейдя в 
данный раздел, мы можем увидеть следующие услуги: (47) 
 Налоговая задолженность 
 Прием налоговых деклараций (расчетов) 
 Регистрация юридических лиц и предпринимателей 
 Узнай свой ИНН 
Также, там есть такая услуга как постановка на учет физических лиц, а 
это значит, что на этом портале имеется база данных налогоплательщиков. 
Что свойственно упрощает нам задачу. Администраторам данного портала 
необходимо будет разработать один раздел с бонусной программой. Далее, 
УФНС России по Белгородской области  составит и направит сотрудникам 
управлений письмо – уведомление о предоставлении жителям города 
бонусной программы. Это необходимо для того, чтобы сотрудники 
ознакомились с данной системой и освоили ее на практике. В наш раздел 
через программное обеспечение будет вноситься информация по каждому 
налогоплательщику. После создания и усвоения раздела «бонусная система» 
каждый налогоплательщик сможет проверить наличие и сумму бонусов через 
личный кабинет. 
Итак, как говорилось выше, наши бонусы будут представлять собой 
электронные деньги, которые нельзя будет обналичить. Для использования 
данных бонусов нами были разработаны следующие условия: 
1. Данные бонусы будут распространяться только на физических 
лиц, так как для юридических лиц были разработаны упрощенные системы 
налогообложения. Также, они не будут распространяться на льготные 
категории граждан. К таким относятся:(42) 
 Герои Советского союза, Герои Социалистического труда, Герои 
Российской Федерации, лица награжденные орденом Ленина, кавалеры 
орденов Славы 3 степени 
 Почетные граждане Белгородской области  
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 Пенсионеры по старости 
 Инвалиды всех групп 
 Лица, которые имеют 3 и более несовершеннолетних детей 
Так как вышеперечисленные лица освобождаются полностью от уплаты 
налогов, либо имеют уменьшенную ставку. 
Физическое лицо налогоплательщик – это индивидуальный субъект, 
являющийся участником налоговых правоотношений, имеющий в наличии 
имущество, получающий доходы или материальную выгоду. К категориям 
физических лиц относятся:(3) 
 Граждане Российской Федерации; 
 Иностранные граждане; 
 Лица без гражданства; 
 Индивидуальные предприниматели, которые прошли 
государственную регистрацию и осуществляют свою деятельность как ИП, к 
таким относятся: 
 Главы крестьянских хозяйств; 
 Частные нотариусы и адвокаты с учрежденными адвокатскими 
кабинетами. 
Налоговая ответственность у физических лиц наступает с 16-ти летнего 
возраста. А лицам, не достигшим этого возраста, помогают их законные 
представители. 
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 Источник: (43) 
Рис. 3.1. Налоги, выплачиваемые жителями (физическими лицами) города 
Белгорода 
Транспортный налог зачисляется в бюджет Белгородской области на 
100%, Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) только на 15% зачисляется в 
бюджет города Белгорода, остальные 85% идут в областной бюджет. И лишь 
земельный налог и налог на имущество на 100% поступают в бюджет 
городского округа «Город Белгород».(43) 
2. Для того чтобы пополнить бюджет городского округа, нами было 
решено, что данные бонусы будут применяться к следующим видам налогов: 
 Земельному налогу 
 Налогу на имущество 
Земельный налог – налог уплачиваемый организациями и физическими 
лицами, которые имеют в собственности земельные участки, а также на 
доходы с земли. Он является местным и устанавливается органами 
законодательной власти субъекта РФ.(1,2,42) 
Объектом налогообложения земельного налога выступает кадастровая 
стоимость земли. Величина кадастровой стоимости зависит от: площади 
Налоги 
выплачиваем
ые жителями 
города 
Белгорода
НДФЛ
Транспортный 
налог
Налог на 
имущество 
физ.лиц
Земельный 
налог
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участка, территориального размещения, особенностей разрешенного 
использования, категории земель и т.д. Информация о кадастровой стоимости 
закрепляется в кадастровом паспорте на участок или выписке из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(ЕГРП). 
Срок уплаты налога для физических лиц не позднее 01.12 текущего 
месяца. 
Ставка земельного налога (на земли сельскохозяйственного назначения, 
занятых жилищным фондом, представленных для личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного хозяйства и  
на земли предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных служб) для физических лиц  в городе Белгороде составляет 0,3%, 
для прочих земельных участков 1,5%.(42) 
Формула расчета земельного налога: 
ЗН=Кст*Д*Ст*Кв  , где                                           (3.1.) 
ЗН – земельный налог 
Кст – кадастровая стоимость земельного участка 
Д – размер доли в праве на земельный участок 
Ст – ставка налога 
Кв – коэффициент владения земельным участком ( применяется только в 
случае владения земельным участком в течение неполного года). 
Налог на имущество физических лиц – налог, который выплачивает 
субъект, имеющий в собственности недвижимое имущество. А именно: жилой 
дом, жилое помещение (квартира, комната), гараж, машино – место, единый 
недвижимый комплекс, объект незавершенного строительства, иные здания, 
сооружения, помещение, доля на имущество перечисленное выше. (2,42) 
Срок уплаты налога не позднее 01.12. текущего года.  
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Таблица 3.1. 
Ставки по налогу на имущество в городе Белгороде 
Вид объекта Размер ставки, % 
Жилые помещения с кадастровой стоимостью да 4 миллионов 
рублей; гаражи; машино – места; хозяйственные строения или 
сооружения, площадь которых не более 50 кв.метра и 
расположенных для ИЖС, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства. 
0,1 
Жилые помещения стоимостью свыше 4 миллионов рублей 0,15 
Жилые дома, объекты незавершенного строительства(дом) 0,3 
Объекты, стоимость которых свыше 300 миллионов рублей 2 
Прочие объекты 0,5 
Источник: (23,42) 
Формула для расчета налога на имущество физических лиц представляет 
собой: 
Нни=(Кад-Нв)*Д*Ст  , где                                        (3.2.) 
Нни – налог на имущество физических лиц 
Кад – кадастровая стоимость объекта 
Нв – налоговый вычет 
Д – размер доли 
Ст – налоговая ставка 
При  расчете налога кадастровую стоимость можно уменьшить на 
налоговый вычет.  
Таблица 3.2. 
Налоговый вычет 
Вид объекта Налоговый вычет 
Квартира Уменьшается на стоимость 20 квадратных метров 
этой квартиры 
Комната Уменьшается на стоимость 10 квадратных метров 
этой комнаты 
Жилой дом Уменьшается на стоимость 50 квадратных метров 
этого дома 
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Продолжение табл.3.2. 
1 2 
Единый недвижимый комплекс в 
состав, которого входит хотя бы 
одно жилое помещение 
Уменьшается на один миллион рублей 
Источник: (1,2) 
Пример расчета налогового вычета: гражданин Васечкин И.Ю. имеет в 
собственности квартиру 120 кв.метров. Еѐ кадастровая стоимость составляет 
7 000 000 рублей.  Стоимость одного кВ. метра равна 60 000 рублей. 
Налоговый вычет составит 1 200 000 (60 000*20). При расчете самого налога 
мы берем уменьшенную стоимость, а именно 5 800 000 (7 000 000 – 1 200 000) 
рублей. 
3. Также, выгодным условием будет являться выплата сразу 2 налогов в 
срок. Наша бонусная программа будет основываться на сумме оплачиваемого 
налога. То есть бонусы (%) будут рассчитываться от общей выплаченной 
суммы.  Если налогоплательщик выплачивает в срок 2 вида налогов, он имеет 
бонусов больше, чем налогоплательщик, который выплатит всего лишь 1 
налог, либо, который будет выплачивать налоги вразброс. 
Предлагаемые ставки по бонусной системе будут составлять 2% для 
каждого отдельного вида налога, и 4% для тех, кто оплатит одновременно 2 
вида налогов. Это для обычных граждан. Для индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских хозяйств налог будет равен 0,5% и 0,3%. 
Приведем пример начисления бонусов.  
Гражданка Костина Е.Ф. имеет в собственности квартиру 75 кв.метров, 
кадастровая стоимость которой 5 250 000, цена за квадратный метр 70 000. 
Комнату в общежитии 12 кв.метров, кадастровой стоимостью 720 000,  цена за 
квадратный метр 60 000. А также, дачный участок стоимостью 400 000 рублей. 
Налог на имущество составит 3 850 000 (5250000-20*70000) + 120 000 
(720000-10*60000)=3970000*0,15/100=5 955 рублей. Налог на землю составит 
1 200 (400000*0,3/100). Общая сумма налога составит 7 155 рублей. 
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Начисление бонусов будет производиться следующим образом: от 
суммы 7 155 рублей вычитаем 4%, это будет 286,2 рублей. Если гражданка 
выплатит налог в срок по отдельности (2%), то она получит 143,1 рублей 
((5955*0,2+1200*0,2)/100).  
Такую сумму обратно будет получать гражданка Костина. А теперь 
представим, что многие простые люди и люди занимающиеся, например 
крестьянским хозяйством имеют в собственности гораздо большую сумму, 
отсюда вывод, что бонусов у них будет гораздо больше.  
4. Бонусы можно будет использовать для оплаты налогов на 
последующий год. Срок хранения бонусов в программе будет составлять 1 
календарный год, далее, при не использовании их, они будут сгорать. Это 
необходимо для заинтересованности граждан. 
Таким образом, наша бонусная система сможет заинтересовать 
налогоплательщиков в срок выплачивать налоги. В случае неуплаты налогов, 
целесообразным будет значительно увеличить сумму штрафа.  
Налоговая система содержит большое количество плохо собираемых 
налогов. Также, в налоговом законодательстве имеется ряд недостатков, 
которые позволяют недобросовестным налогоплательщикам не выполнять 
своих обязательств перед государством и приводят к существенным потерям 
для бюджета. (25) В настоящее время, экономистами было предложено 
достаточно много путей решения проблем связанными с увеличением 
бюджета, за счет поступаемых налогов. Но, в основном, эти пути касались 
юридических лиц. На сегодняшний день, по нашему мнению, проблемы 
неуплаты налогов зависят, в большей степени, от физических лиц – обычных 
граждан. Так как для юридического лица неуплата налога представляет угрозу 
потери значительной части прибыли, для него это является большим риском 
потери всего бизнеса. Для физического лица штраф – не является весомой 
угрозой, так как пени представляют собой незначительную сумму. 
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Эта мысль дала нам возможность к разработке бонусной системы, 
которая позволит увеличить долю бюджета городского округа. 
Проведя мониторинг путей совершенствования налоговой системы, 
выделим следующие:(28) 
 максимальное упрощение налоговой системы, изъятие из законов и 
инструкций норм, имеющих неоднозначное толкование;  
 ослабление налогового прессинга путем снижения налоговых ставок, 
обеспечение разумного уровня налоговых изъятий;  
 оптимальное сочетание прямых и косвенных налогов; 
 усиление роли имущественных налогов, имеющих устойчивую 
налогооблагаемую базу;  
 приведение в соответствие с налоговым законодательством иных 
законов, так или иначе затрагивающих порядок исчисления и уплаты налогов;  
 максимальный учет при налогообложении реальных издержек 
хозяйствующих субъектов, связанных с их производственной деятельностью;  
 совершенствование подоходного налогообложения физических лиц, 
разработки гибкой шкалы налогообложения с учетом инфляционного 
процесса;  
 развитие принципа добровольности при уплате налогов, 
неотъемлемой частью которого является своевременное информирование 
налогоплательщиков об изменениях налогового законодательства, оказание 
консультационных услуг при исчислении и уплате налогов.  
Рассмотрев данные предложения, нас заинтересовало развитие принципа 
добровольности при уплате налогов. Как говорилось выше, мы затронули 
данный принцип в контексте физических лиц. Предложенная нами система 
бонусов поспособствует к более стремительному пополнению бюджета города 
Белгорода, так как она будет распространяться на местные  налоги.  
Рассмотрим преимущества данной системы.  
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1) Во – первых, главная причина ее создания это люди. С выплаты и так 
обязательных налогов, они смогут получать дополнительное вознаграждение. 
Каждый гражданин имеет хоть какое-то, но имущество. Отсюда вытекает 
прямая зависимость между людьми и государством. Они платят государству – 
государство платит им.  
2) Во – вторых, конечно же, идет прямая выгода государству, меньше 
задолженностей – больше средств в бюджете. Рассмотрим для наглядности 
сумму налоговых и неналоговых поступлений в городской бюджет.  
Таблица 3.3. 
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета города Белгорода 
 2015 год 2016 год 
Млн.руб. % Млн.руб. % 
Налоговые и 
неналоговые 
доходы 
3856,2 51,3 4486,8 50,5 
В том числе:  
Налог на 
совокупный 
доход 
372,6 5,0 402,7 4,5 
НДФЛ 1152,0 15,3 1537,8 17,3 
Налог на 
имущество 
144,2 1,9 142,2 1,6 
Земельный 
налог 
1174,3 15,6 1297 14,6 
Безвозмездные 
поступления 
3565,2 48,7 4400,4 45,5 
ВСЕГО 7512,4 100 8887,2 100 
 Источник: (43)   
Исходя из таблицы, можно сделать вывод о том, что земельный налог 
очень влияет на размер бюджета, так как основной доход приносит в основном 
этот вид налога. Налог на имущество не так распространен. И чтобы его 
увеличить власти с 1 января 2016 года подняли ставку. Отсюда налог 
значительно поднялся в сумме и задолженностей стало больше. Наша 
бонусная система позволит вернуть жителям города некоторую сумму от 
налога.  
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Источник: (43) 
Рис.3.2.Динамика налоговых поступлений в бюджет города Белгорода  
Проанализировав налоговые доходы, можно сказать о том, что в 
совокупности земельный налог и налог на имущество составляют 46% от всех 
налоговых доходов бюджета города Белгорода. Если сократиться 
задолженность, возрастет процент дохода и соответственно сумма 
поступлений. 
3) Данное предложение, также, положительно повлияет на работу 
налоговых органов. Чем меньше будет задолженностей, тем больше времени 
останется на работу с другими налогоплательщиками. Отсюда качество 
налоговых проверок улучшится, а время их проведения значительно 
сократится. 
4) Система бонусов поспособствует развитию некоторых отраслей 
предпринимательства. Например, чтобы увеличить бонусный процент, люди 
будут приобретать имущество (недвижимость, транспорт, земельные участки). 
Автомобили и без того сейчас являются неотъемлемым видом транспорта, 
также как и общественный транспорт, спросом он будет пользоваться всегда. 
Наша система даст хоть и не большой, но толчок к его приобретению. А это 
земельный 
налог
41%
Налог на 
имущество
5%
НДФЛ
41%
налог на 
совокупный доход
13%
Динамика налоговых доходов бюджета 
города Белгорода
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позволит вернуть малую часть с выплаченного налога обратно. Плюсом для 
государства здесь является то, что автодилеры также выплачивают налог, а 
как нам известно, чем больше доход, тем больше налог с него выплачивается. 
Таким образом, система поможет пополнению не только городского бюджета, 
но и областного. 
Такая же схема будет действовать и с недвижимостью, если она будет 
приобретаться на первичном рынке недвижимости. В случае, если будет 
задействовано ипотечное кредитование, то деньги банком будут 
выплачиваться строительной компании, далее они будут получать их обратно 
от физического лица. Банки ведь тоже выплачивают ряд налогов государству, 
как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. В 
Белгородской области и в самом городе, как известно, очень развито 
индивидуальное жилищное строительство, каждый житель не прочь иметь в 
собственности дом. Земли выдаются и покупаются как местными органами 
власти, так и физическими лицами. Физическое лицо, которое имеет в 
собственности объект менее 3 лет, уплачивает налог 13 % при продаже 
объекта. А органы местного самоуправления получают прибыль в бюджет. 
5. Несомненно, преимуществом данной бонусной системы будет 
являться то, что оплатив единожды, государство автоматически останется 
должно физическому лицу. Поэтому, чтобы забрать свое гражданин будет 
вынужден оплатить налог своевременно в срок. 
6. Как было показано выше, налог на имущество является самым мало 
выплачиваемым. Для того, чтобы он пользовался спросом, необходимо 
увеличить на него процент бонусов, тем самым завлекая граждан его 
выплачивать без задолженностей. В нашей стране, дабы не выплачивать налог, 
все пытаются переписать недвижимость на родственников льготников. Но 
очень часто встречаются с такими проблемами, как возврат своего имущества 
обратно. Бонусы помогут людям не совершать таких ошибок. Лучше быть 
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уверенным в том, что твое имущество никто не заберет и при этом получать 
часть своих денег обратно. 
Наша бонусная система будет взаимодействовать с другими системами, 
таким образом, как представлено на рисунке. 
 
 
Источник: разработано автором 
Рис. 3.3. Взаимосвязь бонусной системы 
Как показывает схема, идет денежный круговорот, при этом, каждый 
элемент имеет свою выгоду. 
Как и любая другая система, наша имеет ряд недостатков. К ним можно 
отнести такие как: 
1) Затраты на ее создание и введение в эксплуатацию. Затраты есть 
всегда, когда дело касается государства и жителей нашей страны. Это 
необходимо в первую очередь тем, кто будет выделять деньги на введение в 
эксплуатацию данной системы. Дабы увеличить бюджет в интересах органов 
местного самоуправления. Деньги будут выделяться из бюджета, но в скором 
времени система должна себя окупить и приносить неплохой доход. 
Государство
НалогоплательщикиПредприниматели
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2) Государству придется платить деньги людям. Да, выплаты будут 
составлять немалую сумму, но эта сумма будет не больше задолженностей, 
которые в данный момент стоят перед бюджетом. 
3) Затруднительно будет оповестить всех налогоплательщиков о 
нововведении.  
4) Бумажная волокита по созданию внутренней документации, касаемая 
данной системы. 
5) Обучение программе специалистов налоговой инспекции. Но здесь не 
должно возникнуть особых проблем, так как в налоговом законодательстве 
постоянно происходят изменения, и специалисты привыкли к этому.  
В связи с несовершенством налоговой системы, нами была предложена 
бонусная система, которая поможет людям своевременно и добросовестно 
выплачивать налоги. Это касается местных налогов, таких как земельный и 
налог на имущество физических лиц. Система будет представлять собой некие 
поощрения за своевременную уплату налогов. Распространяется она только в 
отношении физических лиц. Имеет свои условия применения. Находиться 
система бонусов будет на едином портале государственных услуг (ЕПГУ). За 
счет снижения задолженности, будут увеличиваться доходы городского 
бюджета, что значительно поможет сократить дефицит. Данная система имеет 
ряд преимуществ, которые будут взаимодействовать с элементами 
налогообложения. Также она имеет свои недостатки, которые имеют 
денежный и организационный характер. На наш взгляд, система станет 
отличным инструментом, который поспособствует дисциплине граждан. Так 
как в целом вся система налогообложения держится на людях и зависит лишь 
от них.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
  
Заключая дипломную работу, отметим, что в работе рассмотрены 
теоретические и практические вопросы совершенствования налогово-
проверочной деятельности, выявлена еѐ специфика. Вносятся конкретные 
предложения по совершенствованию организационно-экономических 
механизмов налогово-проверочной деятельности, а также предложения по 
улучшению работы отдела урегулирования задолженности инспекции 
федеральной налоговой службы России по городу Белгороду, организации ее 
эффективного взаимодействия с другими отделами инспекции. 
Во-первых, в результате исследования уточнена роль и место налоговой 
системы, еѐ значение и современное состояние. Также представлен механизм 
налогово-проверочной деятельности в системе экономической безопасности. 
Отмечена их особенность, которая заключается в том, что механизм налогово-
проверочной деятельности представляет собой налоговый контроль, который 
направлен на решение задач по обеспечению экономической безопасности 
государства: документированию налоговых преступлений, сбору 
доказательной базы. 
Во-вторых, в исследовании представлена характеристика инспекции 
федеральной налоговой служба России по городу Белгород, проведены анализ 
налогово-проверочной деятельности инспекции и оценка деятельности отдела 
урегулирования задолженностей. 
В-третьих, в работе рассмотрена роль и место отдела урегулирования 
задолженностей в борьбе с экономической и налоговой преступностью, как 
одного их приоритетных элементов. В результате исследования показано, что 
дополнительно к традиционной ими выполняется роль индикатора новых 
видов экономических и налоговых преступлений, осуществляется функция 
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изучения механизмов их совершения, а также, осуществляется деятельность 
по разработке методик их выявления и пресечения. 
В-четвертых, в работе рассмотрены дополнительные направления 
обеспечения экономической безопасности в вопросе совершенствования 
налоговой системы Российской Федерации. Они касаются отхода от 
сосредоточения на доминировавшей в последние десятилетия фискальной 
функции налогообложения. В исследовании аргументирована необходимость 
развития стимулирующей функции налогов. Показано, что она позволяет 
осуществлять управление экономическим развитием государства с помощью 
различных налоговых рычагов и системы льгот. Одним из таких рычагов была 
предложена бонусная система. 
В-пятых, сформулированы дополнительные причины роста количества 
налоговых преступлений. Показано, что основной причиной их является 
несовершенство российского налогового законодательства и налоговой 
системы. Предложены соответствующие направления совершенствования 
налогово-проверочной деятельности инспекции в интересах обеспечения 
экономической безопасности. 
В-шестых, в дипломной работе предложены направления 
совершенствования организационно-экономических механизмов налогово-
проверочной деятельности. Предложенная система, с одной стороны, 
учитывает интересы граждан. С другой стороны, она соответствует всем 
законодательным нормам и помогает органам местного самоуправления в 
исполнении планового городского бюджета. 
В-седьмых, по результатам проведенного исследования 
сформулированы основные задачи механизма налогово-проверочной 
деятельности инспекции. В работе показано, что эта деятельность направлена 
на определение механизмов совершения налоговых преступлений и выявление 
их уязвимых мест. В тоже время она позволяет более эффективно выявлять и 
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пресекать налоговые преступления, решать задачи по обеспечению 
экономической безопасности. 
В-восьмых, рассмотрена возможность создания бонусной системы, 
которая позволит дисциплинировать жителей города. Находиться система 
бонусов будет на едином портале государственных услуг (ЕПГУ). Что 
непосредственно поспособствует к сближению людей с техникой. Ведь 
воспользоваться ей можно будет прямо со смартфона.  
Таким образом, сформулированные в результате проведенного 
исследования теоретические выводы и практические предложения развивают 
и уточняют проблемы несовершенства налоговой системы. 
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Приложение 1 
 
О налоговых органах Российской Федерации (с изменениями на 3 июля 
2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года) 
 
ЗАКОН 
 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О налоговых органах Российской Федерации* 
(с изменениями на 3 июля 2016 года)  
(редакция, действующая с 1 января 2017 года) 
 
Глава I. Общие положения 
Глава I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Налоговые органы Российской Федерации (далее - налоговые органы) - 
единая централизованная система контроля за соблюдением законодательства о налогах и 
сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты 
(перечисления) в бюджетную систему Российской Федерации налогов, сборов и 
страховых взносов, соответствующих пеней, штрафов, процентов, а в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, - за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную систему 
Российской Федерации иных обязательных платежей, установленных законодательством 
Российской Федерации. 
Статья 2. Единая централизованная система налоговых органов состоит из 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в 
области налогов и сборов, и его территориальных органов. 
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и 
надзору в области налогов и сборов, в целях осуществления своей деятельности вправе 
создавать подведомственные организации в форме государственных учреждений либо 
унитарных предприятий. 
Статья 3. Налоговые органы в своей деятельности руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Налоговым 
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, настоящим Законом 
и иными законодательными актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской 
Федерации, а также нормативными правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
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Федерации и органов местного самоуправления, принимаемыми в пределах их 
полномочий по вопросам налогов и сборов. 
Статья 4. Налоговые органы осуществляют свою деятельность непосредственно, с 
привлечением организаций, подведомственных федеральному органу исполнительной 
власти, уполномоченному по контролю и надзору в области налогов и сборов, а также во 
взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления. 
Статья 5. Органы внутренних дел Российской Федерации обязаны оказывать 
практическую помощь работникам налоговых органов при исполнении ими служебных 
обязанностей, обеспечивая принятие предусмотренных Законом мер по привлечению к 
ответственности лиц, насильственным образом препятствующих выполнению 
работниками налоговых органов своих должностных функций. 
 
 
Глава II. Задачи, права и обязанности налоговых органов 
Глава II 
 
ЗАДАЧИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 
 
Статья 6. Главной задачей налоговых органов является контроль за соблюдением 
законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную систему Российской Федерации 
налогов, сборов и страховых взносов, соответствующих пеней, штрафов, процентов, а в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную систему 
Российской Федерации иных обязательных платежей, установленных законодательством 
Российской Федерации. 
Статья 6_1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и 
надзору в области налогов и сборов, в целях осуществления полномочий компетентного 
(уполномоченного) органа в соответствии с правом Евразийского экономического союза в 
сфере маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками и в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации, обеспечивает:  
 контроль за оборотом товаров, в отношении которых принято решение о 
маркировке их контрольными (идентификационными) знаками; 
 функционирование системы маркировки товаров контрольными 
(идентификационными) знаками; 
 координацию деятельности органов исполнительной власти по контролю за 
оборотом товаров, в отношении которых принято решение о маркировке их 
контрольными (идентификационными) знаками. 
Статья 7. Налоговым органам предоставляется право: 
1. В случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации, производить в органах государственной власти и органах местного 
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самоуправления, организациях, у граждан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства (далее - органы, организации и граждане) проверки документов, 
связанных с исчислением и уплатой обязательных платежей, не являющихся налогами , 
сборами, страховыми взносами, пенями, штрафами, предусмотренными Налоговым 
кодексом Российской Федерации, в бюджетную систему Российской Федерации, а также 
получать необходимые объяснения, справки и сведения по вопросам, возникающим при 
проверках, за исключением сведений, составляющих коммерческую тайну, определяемую 
в установленном законодательством порядке. 
Осуществлять контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о применении контрольно-кассовой техники, за полнотой учета выручки в 
организациях и у индивидуальных предпринимателей, в том числе проводить проверки, 
указанные в абзаце первом настоящего пункта, получать необходимые пояснения, 
справки, сведения и документы по вопросам, возникающим при проведении таких 
проверок, проверять документы, связанные с применением контрольно-кассовой техники, 
проводить контрольные закупки в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о применении контрольно-кассовой техники, запрашивать и получать в банках 
справки о наличии счетов и (или) об остатках денежных средств на счетах, выписки по 
операциям на счетах организаций и индивидуальных предпринимателей, а также справки 
об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств 
при осуществлении контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о применении контрольно-кассовой техники. 
Выносить предписания за нарушения организациями и индивидуальными 
предпринимателями законодательства Российской Федерации о применении контрольно-
кассовой техники. 
Осуществлять контроль за соблюдением платежными агентами, осуществляющими 
деятельность в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О 
деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными 
агентами", банковскими платежными агентами и банковскими платежными субагентами, 
осуществляющими деятельность в соответствии с Федеральным законом "О 
национальной платежной системе", обязанностей по сдаче в кредитную организацию 
полученных от плательщиков при приеме платежей наличных денежных средств для 
зачисления в полном объеме на свой специальный банковский счет (счета), 
использованию платежными агентами, поставщиками, банковскими платежными 
агентами, банковскими платежными субагентами специальных банковских счетов для 
осуществления расчетов, а также налагать штрафы на организации и индивидуальных 
предпринимателей за нарушение указанных требований. 
2. Контролировать соблюдение законодательства гражданами, занимающимися 
предпринимательской деятельностью. 
3. Осуществлять налоговый контроль путем проведения налоговых проверок, а 
также в других формах, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации. 
3_1. В целях осуществления налогового контроля производить осмотр 
(обследование) производственных, складских, торговых и иных помещений и территорий, 
используемых организациями и гражданами для извлечения дохода либо связанных с 
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содержанием объектов налогообложения, в порядке, установленном Налоговым кодексом 
Российской Федерации. 
4. Обследовать с соблюдением соответствующего законодательства Российской 
Федерации при осуществлении своих полномочий производственные, складские, 
торговые и иные помещения организаций и граждан. 
5. Требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых 
организаций, а также от граждан устранения выявленных нарушений законодательства о 
налогах и сборах, нарушений, связанных с исчислением и уплатой других обязательных 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации, нарушений законодательства 
Российской Федерации, регулирующего предпринимательскую деятельность, а также 
контролировать выполнение указанных требований. 
6. В порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации, 
приостанавливать операции по счетам налогоплательщиков, плательщиков сборов, 
плательщиков страховых взносов и налоговых агентов в банках и налагать арест на 
имущество налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов 
и налоговых агентов. 
7. Производить в случаях и порядке, которые предусмотрены Налоговым кодексом 
Российской Федерации, выемку документов, свидетельствующих о совершении 
налоговых правонарушений. 
8. Выносить решения о привлечении организаций и граждан к ответственности за 
совершение налоговых правонарушений в порядке, установленном Налоговым кодексом 
Российской Федерации. 
9. Взыскивать недоимки и взыскивать пени, а также штрафы в порядке, 
установленном Налоговым кодексом Российской Федерации. 
10. Пункт утратил силу с 1 января 2007 года. 
11. Предъявлять в суде и арбитражном суде иски:  
 о ликвидации организации любой организационно-правовой формы по 
основаниям, установленным законодательством Российской Федерации;  
 о признании недействительной государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя;  
 о признании сделок недействительными и взыскании в доход государства всего 
полученного по таким сделкам; 
 о взыскании сумм задолженности по процентам, начисленным на 
реструктурированную задолженность по федеральным, региональным и местным 
налогам, сборам, страховым взносам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации. 
12. Пункт утратил силу с 1 июля 2002 года. 
13. Пункт утратил силу с 1 января 2007 года. 
14. Пункт утратил силу с 31 июля 2005 года. 
15. Пункт утратил силу со 2 мая 2014 года. 
Статья 7_1. Налоговые органы обобщают сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые лицами, 
замещающими государственные должности Российской Федерации, в налоговые органы в 
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соответствии с федеральным конституционным законом, и результаты обобщения до 30 
апреля представляют Президенту Российской Федерации и в палаты Федерального 
Собрания Российской Федерации. 
Налоговые органы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации о противодействии коррупции представляют имеющиеся у них сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о наличии 
счетов (вкладов) в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и об их реквизитах по запросам руководителей и других 
должностных лиц федеральных государственных органов, перечень которых определяется 
Президентом Российской Федерации, и высших должностных лиц субъектов Российской 
Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации). 
Налоговые органы при наличии согласия работников (их супругов и несовершеннолетних 
детей) организаций с государственным участием представляют в государственные органы 
имеющиеся у них сведения о размере и об источниках доходов указанных лиц в случаях и 
порядке, определяемых нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации. 
Статья 8. Права налоговых органов, предусмотренные пунктами 1-7, 15 статьи 
7 закона, предоставляются должностным лицам этих налоговых органов, а права, 
предусмотренные пунктами 8-13, - только руководителям налоговых органов и их 
заместителям. 
Статья 9. Вышестоящим налоговым органам предоставляется право отменять 
решения нижестоящих налоговых органов в случае их несоответствия Конституции 
Российской Федерации, федеральным законам и иным нормативным правовым актам. 
Статья 10. В процессе осуществления контроля за соблюдением законодательства 
о налогах и сборах должностные лица налоговых органов выполняют обязанности, 
предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами. 
 
Глава III. Ответственность налоговых органов 
Глава III 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 
 
Статья 11. Утратила силу с 1 января 2007 года. 
Статья 12. За невыполнение или ненадлежащее выполнение должностными 
лицами налоговых органов своих обязанностей они привлекаются к дисциплинарной, 
материальной и уголовной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством. 
Статья 13. Утратила силу с 1 января 2007 года. 
Статья 14. Порядок обжалования актов налоговых органов и действий или 
бездействия их должностных лиц, рассмотрения жалоб и принятия решений по ним 
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определяется Налоговым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами. 
 
Глава IV. Иные вопросы деятельности налоговых органов 
Глава IV 
ИНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 
 
Статья 15. Порядок обеспечения налоговых органов Российской Федерации 
служебными помещениями, транспортом, вычислительной техникой, другими 
материально-техническими средствами, а их работников жильем, дошкольными и 
общеобразовательными учреждениями устанавливается Правительством Российской 
Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
Статья 16. Все работники налоговых органов подлежат обязательному 
государственному личному страхованию за счет средств федерального бюджета . 
Статья 17. В случае гибели работника налогового органа в связи с 
осуществлением служебной деятельности семье погибшего или его иждивенцам 
выплачивается единовременное пособие в размере десятилетнего денежного содержания 
погибшего из средств федерального бюджета с последующим взысканием этой суммы с 
виновных лиц. При нанесении работнику налогового органа тяжких телесных 
повреждений, исключающих дальнейшую возможность заниматься профессиональной 
деятельностью, ему выплачивается единовременное пособие в размере пятилетнего 
денежного содержания за счет средств федерального бюджета с последующим 
взысканием этой суммы с виновных лиц, а также в течение десяти лет - разница между 
размерами его должностного оклада и пенсией. 
При нанесении работнику налогового органа менее тяжких телесных повреждений 
ему выплачивается единовременное пособие в размере пяти месячных заработков из 
средств федерального бюджета с последующим взысканием этой суммы с виновных лиц . 
Ущерб, причиненный имуществу работника налогового органа (или его близкого 
родственника) в связи со служебной деятельностью, возмещается в полном объеме из 
средств федерального бюджета с последующим взысканием этой суммы с виновных лиц . 
Статья 18. Руководящим работникам и специалистам налоговых органов 
присваиваются в соответствии с занимаемой должностью, квалификацией  и стажем 
работы классные чины. Положение о классных чинах работников налоговых органов и 
размер доплат за классные чины утверждаются Президентом Российской Федерации.  
Статья 19. Граждане, назначенные на государственные должности в налоговые 
органы, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
Председатель 
Верховного Совета РСФСР 
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Приложение 2 
 
Положение о Федеральной налоговой службе 
Утверждено 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 30 сентября 2004 г. № 506 
 
I. Общие положения 
1. Федеральная налоговая служба (ФНС России) является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением 
законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов и сборов, в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных 
обязательных платежей, за производством и оборотом этилового спирта, 
спиртосодержащей, алкогольной и табачной продукции, а также функции агента валютного 
контроля в пределах компетенции налоговых органов. 
Служба является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, а 
также уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим 
представление в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требований об уплате 
обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным обязательствам. 
2. Федеральная налоговая служба находится в ведении Министерства финансов 
Российской Федерации. 
3. Федеральная налоговая служба руководствуется в своей деятельности 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации, а также 
настоящим Положением. 
4. Федеральная налоговая служба осуществляет свою деятельность непосредственно 
и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления и государственными внебюджетными 
фондами, общественными объединениями и иными организациями. 
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Служба и ее территориальные органы - управления Службы по субъектам 
Российской Федерации, межрегиональные инспекции Службы, инспекции Службы по 
районам, районам в городах, городам без районного деления, инспекции Службы 
межрайонного уровня (далее - налоговые органы) составляют единую централизованную 
систему налоговых органов. 
II. Полномочия 
5. Федеральная налоговая служба осуществляет следующие полномочия в 
установленной сфере деятельности: 
5.1. осуществляет контроль и надзор за: 
5.1.1. соблюдением законодательства о налогах и сборах, а также принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых актов, правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью внесения налогов и сборов, а в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, - за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных обязательных платежей; 
5.1.2. представлением деклараций об объемах производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, спиртосодержащей 
непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 40 процентов объема готовой 
продукции и об объемах использования этилового спирта для производства алкогольной и 
спиртосодержащей продукции; 
5.1.3. фактическими объемами производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции; 
5.1.4. исключен. - Постановление Правительства РФ от 10.08.2006 № 479; 
5.1.5. осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не 
являющимися кредитными организациями или валютными биржами; 
5.1.6. соблюдением требований к контрольно-кассовой технике, порядком и 
условиями ее регистрации и применения; 
5.1.7. полнотой учета выручки денежных средств в организациях и у 
индивидуальных предпринимателей; 
5.1.8. проведением лотерей, в том числе за целевым использованием выручки от 
проведения лотерей; 
5.2. выдает в установленном порядке: 
5.2.1 - 5.2.8. утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 14.12.2006 № 767; 
5.2.9. разрешения на проведение всероссийских лотерей; 
5.2.10. свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с 
нефтепродуктами; 
5.2.11. свидетельства о регистрации организации, совершающей операции с 
денатурированным этиловым спиртом; 
5.3. осуществляет: 
5.3.1. государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств; 
5.3.2. установку и пломбирование контрольных спиртоизмеряющих приборов на 
предприятиях и в организациях по производству этилового спирта из сырья всех видов; 
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5.3.3. государственный контроль за процессом денатурации (введения 
денатурирующих веществ) этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции и 
содержанием в них денатурирующих веществ; 
5.3.4. лицензирование в соответствии с законодательством Российской Федерации 
деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, а также лицензирование других видов деятельности, 
отнесенных к компетенции Службы; 
5.3.5. выдачу федеральных специальных марок для маркировки алкогольной 
продукции и специальных марок для маркировки табака и табачных изделий, 
производимых на территории Российской Федерации; 
5.3.6. функции государственного заказчика работ по разработке и модернизации 
программных средств единой государственной автоматизированной информационной 
системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции; 
5.4. регистрирует в установленном порядке: 
5.4.1. договоры коммерческой концессии; 
5.4.2. контрольно-кассовую технику, используемую организациями и 
индивидуальными предпринимателями в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
5.5. ведет в установленном порядке: 
5.5.1. учет всех налогоплательщиков; 
5.5.2. утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 14.12.2006 № 767; 
5.5.3 - 5.5.5. исключены. - Постановление Правительства РФ от 10.08.2006 № 479; 
5.5.6. Единый государственный реестр юридических лиц, Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей и Единый государственный реестр 
налогоплательщиков; 
5.5.7. утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 14.12.2006 № 767; 
5.5.8. единый государственный реестр лотерей, государственный реестр 
всероссийских лотерей; 
5.5.9. утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 14.12.2006 № 767; 
5.5.10. единую государственную автоматизированную информационную систему 
учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции; 
5.6. бесплатно информирует (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков 
о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и 
сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их 
должностных лиц, а также предоставляет формы налоговой отчетности и разъясняет 
порядок их заполнения; 
5.7. осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке возврат или зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов и 
сборов, а также пеней и штрафов; 
5.8. принимает в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
решения об изменении сроков уплаты налогов, сборов и пеней; 
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5.9. устанавливает (утверждает): 
5.9.1. форму налогового уведомления; 
5.9.2. форму требования об уплате налога; 
5.9.3. формы заявлений о постановке на учет и снятии с учета в налоговом органе; 
5.9.4. формы уведомлений о постановке на учет и снятии с учета в налоговом органе; 
5.9.5. форму свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
5.9.6. форму решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа о 
проведении выездной налоговой проверки; 
5.9.7. форму и требования к составлению акта налоговой проверки; 
5.9.8. форму акта об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных 
Налоговым кодексом Российской Федерации налоговых правонарушениях (за исключением 
налоговых правонарушений, предусмотренных статьями 120, 122, 123), и требования к его 
составлению; 
5.9.9. форму представления налоговыми агентами в налоговый орган сведений о 
доходах физических лиц и суммах начисленных и удержанных налогов за налоговый 
период; 
5.9.10. форму справки о полученных физическими лицами доходах и удержанных 
суммах налога; 
5.9.11. форму представления в налоговый орган налоговым агентом информации о 
суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов за 
прошедший отчетный (налоговый) период; 
5.9.12. форму заявления о возврате удержанного налога по выплаченным 
иностранным организациям доходам; 
5.9.13. форму представления в налоговый орган органами, выдающими в 
установленном порядке лицензии (разрешения) на пользование объектами животного мира, 
на пользование объектами водных биологических ресурсов, сведений о выданных 
лицензиях (разрешениях), сумме сбора, подлежащей уплате по каждой лицензии 
(разрешению), а также сведений о сроках уплаты сбора; 
5.9.14. форму представления организациями и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими пользование объектами животного мира на 
основании лицензии (разрешения) на пользование объектами животного мира, в налоговые 
органы по месту своего учета сведений о полученных лицензиях (разрешениях) на 
пользование объектами животного мира, суммах сбора, подлежащих уплате, и суммах 
фактически уплаченных сборов; 
5.9.15. перечень документов, представляемых организациями и индивидуальными 
предпринимателями в налоговый орган для зачета или возврата сумм сбора по 
нереализованным лицензиям (разрешениям) на пользование объектами животного мира; 
5.9.16. форму представления в налоговые органы организациями и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими пользование объектами водных 
биологических ресурсов на основании лицензии (разрешения) на пользование объектами 
водных биологических ресурсов, сведений о полученных лицензиях (разрешениях) на 
пользование объектами водных биологических ресурсов, суммах сбора, подлежащих уплате 
в виде разового и регулярных взносов; 
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5.9.17. форму заявления о постановке на учет в налоговом органе 
налогоплательщика при выполнении соглашения о разделе продукции; 
5.9.18. форму свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
налогоплательщика при выполнении соглашения о разделе продукции; 
5.9.19. форму представления органами, осуществляющими государственную 
регистрацию транспортных средств, сведений о транспортных средствах, 
зарегистрированных или снятых с регистрации в этих органах, а также о лицах, на которых 
зарегистрированы транспортные средства; 
5.9.20. исключен. - Постановление Правительства РФ от 06.06.2007 № 351; 
5.9.21. формы уведомлений об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в иностранной 
валюте (в валюте Российской Федерации) в банках за пределами территории Российской 
Федерации; 
5.9.22. форму уведомления о наличии счетов в банках за пределами территории 
Российской Федерации, открытых в соответствии с разрешениями, действие которых 
прекратилось; 
5.9.23. порядок доведения до налогоплательщиков, плательщиков сборов и 
налоговых агентов сведений об изменении реквизитов соответствующих счетов 
Федерального казначейства и иных сведений, необходимых для заполнения поручений на 
перечисление налогов, сборов, пеней и штрафов в бюджетную систему Российской 
Федерации; 
5.9.24. форму квитанции, подтверждающей прием средств в счет уплаты налогов, 
выдаваемой местной администрацией налогоплательщикам (налоговым агентам); 
5.9.25. форму документа, составляемого при выявлении недоимки; 
5.9.26. форму и порядок направления в банк решения о приостановлении операций 
по счетам в банке на бумажном носителе; 
5.9.27. форму и порядок направления в банк решения об отмене приостановления 
операций по счетам в банке на бумажном носителе; 
5.9.28. форму акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и 
штрафам; 
5.9.29. форму сообщения банка налоговому органу об открытии или о закрытии 
счета, об изменении реквизитов счета; 
5.9.30. форму и порядок направления налоговым органом запроса в банк; 
5.9.31. по согласованию с Центральным банком Российской Федерации форму и 
порядок представления банками информации по запросам налоговых органов; 
5.9.32. основания и порядок продления срока проведения выездной налоговой 
проверки; 
5.9.33. порядок взаимодействия налоговых органов по выполнению поручений об 
истребовании документов; 
5.9.34. по согласованию с Центральным банком Российской Федерации порядок 
контроля выполнения кредитными организациями обязанностей, установленных 
Налоговым кодексом Российской Федерации; 
5.9.35. порядок изменения налоговыми органами срока уплаты налога и сбора; 
5.9.36. форматы представления налоговых деклараций (расчетов) в электронном 
виде; 
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5.9.37. формы предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации 
документов, которые используются налоговыми органами при реализации их полномочий в 
отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, а также порядок их 
заполнения, если иной порядок их утверждения не предусмотрен Налоговым кодексом 
Российской Федерации; 
5.10. разрабатывает формы и порядок заполнения расчетов по налогам, формы 
налоговых деклараций и иные документы в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, и направляет их для утверждения в Министерство финансов 
Российской Федерации; 
5.11. представляет в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) интересы Российской Федерации по обязательным 
платежам и (или) денежным обязательствам; 
5.12. рассматривает уведомления о проведении стимулирующих лотерей; 
5.13. осуществляет в установленном порядке проверку деятельности юридических 
лиц, физических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств в установленной сфере 
деятельности; 
5.14. осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств 
федерального бюджета, предусмотренных на содержание Службы и реализацию 
возложенных на нее функций; 
5.15. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих 
государственную тайну; 
5.16. организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение 
обращений граждан, принимает по ним решения и направляет заявителям ответы в 
установленный законодательством Российской Федерации срок; 
5.17. обеспечивает мобилизационную подготовку центрального аппарата и 
территориальных органов Службы; 
5.18. организует профессиональную подготовку работников центрального аппарата и 
территориальных органов Службы, их переподготовку, повышение квалификации и 
стажировку; 
5.19. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации 
работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, 
образовавшихся в ходе деятельности Службы; 
5.20. взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти 
иностранных государств и международными организациями в установленной сфере 
деятельности; 
5.21. проводит в установленном порядке конкурсы и заключает государственные 
контракты на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд Службы, а также на проведение научно-исследовательских работ для 
государственных нужд в установленной сфере деятельности; 
5.22. осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, если такие 
функции предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. 
6. Федеральная налоговая служба с целью реализации полномочий в установленной 
сфере деятельности имеет право: 
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6.1. организовывать проведение необходимых исследований, испытаний, экспертиз, 
анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам осуществления контроля и 
надзора в установленной сфере деятельности; 
6.2. запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия решений по 
вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности; 
6.3. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным 
к установленной сфере деятельности; 
6.4. осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов Службы и 
подведомственных организаций; 
6.5. привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к 
установленной сфере деятельности, научные и иные организации, ученых и специалистов; 
6.6. применять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 
ограничительного, предупредительного и профилактического характера, а также санкции, 
направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий, вызванных нарушением 
юридическими и физическими лицами обязательных требований в установленной сфере 
деятельности, с целью пресечения фактов нарушения законодательства Российской 
Федерации; 
6.7. создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, группы, 
коллегии) в установленной сфере деятельности; 
6.8. разрабатывать и утверждать в установленном порядке образцы форменной 
одежды, знаков различия и отличия, удостоверений, а также порядок ношения форменной 
одежды. 
7. Федеральная налоговая служба не вправе осуществлять в установленной сфере 
деятельности нормативно-правовое регулирование, кроме случаев, устанавливаемых 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации, а также управление государственным имуществом и 
оказание платных услуг. 
Установленные абзацем первым настоящего пункта ограничения полномочий 
Службы не распространяются на полномочия руководителя Службы по управлению 
имуществом, закрепленным за Службой на праве оперативного управления, решению 
кадровых вопросов и вопросов организации деятельности Службы. 
III. Организация деятельности 
8. Федеральную налоговую службу возглавляет руководитель, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности Правительством Российской Федерации по 
представлению Министра финансов Российской Федерации. 
Руководитель Федеральной налоговой службы несет персональную ответственность 
за выполнение возложенных на Службу задач и функций. 
Руководитель Федеральной налоговой службы имеет заместителей, назначаемых на 
должность и освобождаемых от должности Министром финансов Российской Федерации 
по представлению руководителя Службы. 
Количество заместителей руководителя Службы устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 
9. Руководитель Федеральной налоговой службы: 
9.1. распределяет обязанности между своими заместителями; 
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9.2. представляет Министру финансов Российской Федерации: 
9.2.1. проект положения о Службе; 
9.2.2. предложения о предельной численности и фонде оплаты труда работников 
центрального аппарата и территориальных органов Службы; 
9.2.3. предложения о назначении на должность и освобождении от должности 
заместителей руководителя Службы; 
9.2.4. предложения о назначении на должность и освобождении от должности 
руководителей территориальных органов Службы по субъектам Российской Федерации; 
9.2.5. проект ежегодного плана и прогнозные показатели деятельности Службы, а 
также отчет об их исполнении; 
9.2.6. предложения по формированию проекта федерального бюджета в части 
финансового обеспечения деятельности Службы; 
9.3. назначает на должность и освобождает от должности в установленном порядке 
работников центрального аппарата Службы; 
9.4. назначает на должность и освобождает от должности в установленном порядке 
руководителей межрегиональных инспекций Службы и их заместителей, заместителей 
руководителей управлений Службы по субъектам Российской Федерации, руководителей 
инспекций Службы по районам, районам в городах, городам без районного деления, 
инспекций межрайонного уровня; 
9.5. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственной службе вопросы, связанные с прохождением федеральной 
государственной службы в Федеральной налоговой службе; 
9.6. утверждает структуру и штатное расписание центрального аппарата Службы в 
пределах установленных Правительством Российской Федерации фонда оплаты труда и 
численности работников, смету расходов на ее содержание в пределах утвержденных на 
соответствующий период ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете; 
9.7. утверждает численность и фонд оплаты труда работников территориальных 
органов Службы в пределах установленных Правительством Российской Федерации фонда 
оплаты труда и численности работников, а также смету расходов на их содержание в 
пределах утвержденных на соответствующий период ассигнований, предусмотренных в 
федеральном бюджете; 
9.8. на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Министерства финансов 
Российской Федерации издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции Службы. 
10. Финансирование расходов на содержание центрального аппарата и 
территориальных органов Федеральной налоговой службы осуществляется за счет средств, 
предусмотренных в федеральном бюджете. 
11. Федеральная налоговая служба и ее территориальные органы являются 
юридическими лицами, имеют бланк и печать с изображением Государственного герба 
Российской Федерации и со своим наименованием, эмблему, иные печати, штампы и 
бланки установленного образца, а также счета, открываемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
12. Место нахождения Федеральной налоговой службы - г. Москва. 
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Приложение 3 
О местных налогах и сборах в бюджет г. Белгорода 
Решение Белгородского городского Совета депутатов от 31.03.1999 N 259 
Документ по состоянию на январь 2017 года 
 
Руководствуясь ст. 21 Закона РФ "Об основах налоговой системы в Российской 
Федерации", Законом Белгородской области от 19.11.1998 N 47 "О налоге с продаж", 
рассмотрев предложение администрации г. Белгорода и заключение постоянной комиссии 
по планированию, бюджету, налогам и сборам, городской Совет депутатов решил: 
 
1. Установить на территории города следующие виды налогов и сборов: 
 
1.1. налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы; 
 
1.2. сбор на содержание милиции и благоустройство территории; 
 
1.3. налог на рекламу; 
 
1.4. регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся предпринимательской 
деятельностью. 
 
2. Утвердить положения о порядке взимания местных налогов и сборов согласно 
приложениям 1 -4. 
 
3. На территории города действуют также следующие виды местных налогов, принятые 
вышестоящими органами государственной власти: 
- налог на имущество физических лиц; 
- земельный налог. 
 
4. Освободить от уплаты налога на содержание жилищного фонда и объектов социально-
культурной сферы и сбора на содержание милиции и благоустройство территории: 
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а) на 100% - предприятия жилищно-коммунального хозяйства, (приложение N 5); 
учреждения исправительно-трудовой системы УВД области (ЮС-321/5 СИД и СР УВД); 
(пункт исключен решением Белгородского городского Совета депутатов от 22.07.1999 N 
313) 
б) предприятия розничной торговли, осуществляющие розничную торговлю 
хлебобулочной и молочной продукцией, комиссионную торговлю товарами, бывшими в 
употреблении, не перешедшие на уплату единого налога на вмененный доход, в 
зависимости от доли указанной продукции в общем объеме товарооборота; 
    11-20%     -     снижение     суммы     налога     на      10% 
    21-40%     -     снижение     суммы     налога     на      20% 
    41-60%     -     снижение     суммы     налога     на      30% 
    61-80%     -     снижение     суммы     налога     на      40% 
    81-100%    -     снижение     суммы     налога     на      50% 
с направлением высвобожденных сумм на пополнение оборотных средств предприятий 
торговли. 
 
5. Считать утратившими силу решения городского Совета депутатов, регламентирующие 
порядок исчисления и уплаты местных налогов и сборов на территории г. Белгорода. 
- от 30 декабря 1996 г. N 47 "О местных налогах и сборах в бюджет г. Белгорода"; 
- от 26 августа 1997 г. N 116 "О внесении изменений в решение городского Совета 
депутатов от 30 декабря 1996 г."; 
- от 26 сентября 1997 г. N 127 "О внесении изменений в положение о сборе за право 
торговли на территории г. Белгорода"; 
- от 9 января 1998 г. N 149 "О местных налогах и сборах в 1998 году"; 
- от 31 марта 1998 г. N 160 "О местных налогах и сборах в 1998 г."; 
- от 03.07.1998 N 178 "О введении на территории г. Белгорода сбора за парковку 
автотранспорта". 
 
6. Считать данное решение вступившим в силу с 01.01.1999. 
 
7. Опубликовать данное решение в газете "Наш Белгород". 
 
8. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 
планированию, бюджету, налогам и сборам (Кожевников В.П.). 
 
Глава местного самоуправления Г.Г.ГОЛИКОВ 
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Приложение N 4 к решению городского Совета депутатов от 31 марта 1999 г. N 259 
 
 
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИОННОМ СБОРЕ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 
1. Общие положения 
 
1. Регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся предпринимательской 
деятельностью (далее регистрационный сбор), устанавливается в соответствии с 
подпунктом "в" пункта 1 статьи 21 Закона РФ "Об основах налоговой системы в 
Российской Федерации". 
 
2. Плательщики сбора 
 
2. Плательщиками регистрационного сбора при получении свидетельства являются 
жители города Белгорода, систематически (неоднократно) занимающиеся 
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, получившие 
свидетельство на право занятия предпринимательской деятельностью. 
 
3. Свидетельство на право занятия предпринимательской деятельностью не подлежит 
передаче другим лицам, кроме супруга (супруги). 
 
3. Ставка сбора 
 
4. Регистрационный сбор установлен в сумме одного минимального месячного размера 
оплаты труда, установленного законодательством на момент регистрации. 
 
5. Льготы по сбору 
 
5. Освобождаются в размере 100% от взимания регистрационного сбора следующие 
категории граждан: 
- инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также категории инвалидов, 
приравненные по пенсионному обеспечиванию к инвалидам войны; 
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- инвалиды, в отношении которых установлена причинная связь наступившей 
инвалидности с чернобыльской катастрофой и другими авариями на атомных объектах 
гражданского и военного назначения; 
- граждане, принимавшие участие в ликвидации последней катастрофы на 
Чернобыльской АЭС в пределах зон отчуждения в 1986 - 1987 гг.; 
- инвалиды с детства, а также инвалиды труда 1 и 2 группы; 
- граждане, награжденные медалью "За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 гг." 
 
5. Освобождаются в размере 50% от уплаты регистрационного сбора граждане, 
находящиеся на пенсионном обеспечении. 
 
7. В случае возникновения права на две и более перечисленные льготы отдельным 
категориям граждан предоставляется только одна льгота по их усмотрению. 
 
8. Льготы предоставляются на основе соответствующих документов. 
 
5. Ответственность плательщиков 
 
9. При осуществлении предпринимательской деятельности налогоплательщик обязан 
иметь при себе: 
- свидетельство на право занятия предпринимательской деятельностью; 
- заполненную надлежащим образом тетрадь (журнал) учета доходов. 
При осуществлении торговой деятельности: 
- лицензии на право торговли товарами, подлежащими лицензированию в соответствии с 
Федеральным Законом "О лицензировании отдельных видов деятельности от 16.09.1998 N 
4857; 
- свидетельство об уплате единого налога на вмененный доход; 
- сертификат качества реализуемых товаров. 
 
10. Контроль за уплатой регистрационного сбора и соблюдением действующих правил 
торговли осуществляется администрацией города совместно с налоговыми, 
правоохранительными и другими контролирующими органами. 
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Приложение 4 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА ЗА 2014 ГОД 
РУБ. 
НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ 
УТВЕРЖДЕНО ИСПОЛНЕНО 
БЮДЖЕТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ 
БЮДЖЕТЫ 
ГОРОДСКИХ 
И 
СЕЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ 
БЮДЖЕТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ 
БЮДЖЕТЫ 
ГОРОДСКИХ 
И 
СЕЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ 
ДОХОДЫ 
БЮДЖЕТА 
2 564 716 206,30 344 942 700,03 2 515 778 460,79 373 802 620,44 
НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 
547 200 000,00 281 332 000,00 564 340 697,90 310 398 722,29 
НАЛОГИ НА 
ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
395 085 000,00 75 778 000,00 400 628 382,22 82 819 381,24 
НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
395 085 000,00 75 778 000,00 400 628 382,22 82 819 381,24 
НАЛОГИ НА 
ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
  24 970 000,00   20 146 124,12 
НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 
44 299 000,00 1 102 000,00 47 362 746,65 1 105 258,54 
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НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО 
  121 534 000,00   128 824 636,35 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 
11 973 000,00 282 000,00 12 567 478,23 302 335,00 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ 
И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 
  1 000,00 -9 903,26 1 892,58 
 
 
 
 
 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА ЗА 2015 ГОД 
РУБ. 
НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ 
УТВЕРЖДЕНО ИСПОЛНЕНО 
БЮДЖЕТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ 
БЮДЖЕТЫ 
ГОРОДСКИХ 
И СЕЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ 
БЮДЖЕТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ 
БЮДЖЕТЫ 
ГОРОДСКИХ 
И СЕЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 3 335 638 332,10 403 371 664,83 3 218 152 497,13 408 403 689,41 
 НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
814 140 000,00 331 036 000,00 820 138 000,71 337 896 629,74 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 
538 763 000,00 36 558 000,00 540 865 657,87 38 207 190,60 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
19 508 000,00 3 481 000,00 19 508 454,24 3 876 204,03 
НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
52 542 000,00 294 000,00 53 124 019,19 304 717,79 
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НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО 
- 268 912 000,00 - 274 094 788,11 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 
23 300 000,00 250 000,00 23 777 952,01 250 853,14 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 
- - -135,04 1 274,02 
 
 
 
 
 
 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА ЗА 2016 ГОД 
РУБ. 
Наименование 
показателя 
Утверждено Исполнено 
бюджеты 
муниципальных 
районов 
бюджеты 
городских 
поселений 
бюджеты 
сельских 
поселений 
бюджеты 
муниципальных 
районов 
бюджеты 
городских 
поселений 
бюджеты 
сельских 
поселений 
Доходы бюджета - 
Всего 
3 411 736 569,26 
134 911 
985,00 
508 787 
212,29 
3 376 107 133,81 
136 308 
575,98 
515 448 
547,97 
 НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 
881 000 000,00 
127 670 
000,00 
404 849 
000,00 
884 895 657,90 
129 998 
840,98 
413 916 
305,00 
НАЛОГИ НА 
ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
601 038 000,00 
27 185 
000,00 
15 221 
000,00 
604 061 099,57 
27 305 
820,79 
15 557 
789,87 
НАЛОГИ НА 
ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
49 588 000,00 
12 307 
000,00 
- 49 599 373,89 
12 610 
898,05 
- 
НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 
56 328 000,00 268 000,00 289 000,00 56 837 247,99 273 926,40 291 990,92 
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НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО 
- 
71 198 
000,00 
384 591 
000,00 
- 
73 078 
208,26 
393 195 
489,44 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 
26 203 000,00 74 000,00 155 000,00 26 268 389,75 75 785,00 165 970,00 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ 
И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 
1 000,00 - 1 000,00 1 858,61 - 2 153,08 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 5 
 
Задолженность по имущественным налогам в разрезе сельских и городских поселений 
Белгородского района по состоянию на 2014 год 
   
 
№ 
п/п 
Наименование городских и 
сельских поселений 
Задолженность   
земельный налог 
налог на 
имущество 
физических лиц 
Всего 
  
  
1. Беломестненский 312146,17 460686,77 772832,94   
2. Бессоновский 143693,90 254759,35 398453,25   
3. Беловский 439920,68 266031,10 705951,78   
4. Веселолопанский 107973,42 137729,89 245703,31   
5. Головинский 107930,19 254102,42 362032,61   
6. Дубовской 1134734,33 2724657,43 3859391,76   
7. Ериковский 83565,63 40875,47 124441,10   
8. Журавлевский 55902,95 40383,15 96286,10   
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9. Крутологский 135584,18 199156,51 334740,69   
10. Краснооктябрьский 114989,34 182527,34 297516,68   
11. Комсомольский 157071,50 449758,82 606830,32   
12. Майский 777641,32 1103021,10 1880662,42   
13. Никольский 684138,22 712175,04 1396313,26   
14. Новосадовский 535299,09 1220466,36 1755765,45   
15. Малиновское 43336,26 149941,10 193277,36   
16. Пушкарский 286249,23 483868,97 770118,20   
17. Стрелецкий 837691,05 1382658,11 2220349,16   
18. Тавровский 935259,11 3689377,94 4624637,05   
19. Хохловский 81586,65 71186,56 152773,21   
20. Щетиновский 8207,97 18410,85 26618,82   
21. Яснозоренский 173757,59 274820,61 448578,20   
22. Разуменский 1642239,53 1364956,38 3007195,91   
23. Октябрьский 230258,14 496539,92 726798,06   
24. Северный 700623,75 2482218,05 3182841,80   
  В С Е Г О : 9729800,2 18460309,24 28190109,44   
 
Задолженность по имущественным налогам в разрезе городских и сельских 
поселений 
Белгородского района по состоянию на 2015 год 
№ п/п 
Наименование сельских и 
городских поселений 
Задолженность на 2015 г.   
    земельный налог налог на имущество Всего 
          
1. Беломестненский 354226,28 424067,7 778293,98 
2. Бессоновский 190892,94 286772,64 477665,58 
3. Беловский 285161,69 358994,93 644156,62 
4. Веселолопанский 136930,58 148851,65 285782,23 
5. Головинский 136671,84 338978,69 475650,53 
6. Дубовской 1700963,43 2506112,98 4207076,41 
7. Ериковский 84600,66 62318,5 146919,16 
8. Журавлевский 69537,05 23002,98 92540,03 
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9. Крутологский 176721,68 312343,94 489065,62 
10. Краснооктябрьский 167359,91 184573,89 351933,8 
11. Комсомольский 185064,6 463613,32 648677,92 
12. Майский 1129479,2 1286603,27 2416082,47 
13. Никольский 668935,5 718331,38 1387266,88 
14. Новосадовский 695730,59 1667868,81 2363599,4 
15. Малиновское 41779,54 116718,72 158498,26 
16. Пушкарский 365556,87 369606,68 735163,55 
17. Стрелецкий 1285130,88 1095431,77 2380562,65 
18. Тавровский 940495,34 3473655,01 4414150,35 
19. Хохловский 101371,37 84003,92 185375,29 
20. Щетиновский 9175,68 19336,82 28512,5 
21. Яснозоренский 202452,78 621790,44 824243,22 
22. Разуменский 1688999,94 1228440,99 2917440,93 
23. Октябрьский 330443,94 506450,46 836894,4 
24. Северный 976033,28 1786535,14 2762568,42 
  В С Е Г О : 11923715,57 18084404,63 30008120,2 
 
Задолженность по имущественным налогам с физических лиц по состоянию 
на 2016 год 
  
№ 
п/п  
Наименование 
городских и сельских 
поселений 
Задолженность на 2016 г. 
Всего 
земельный 
налог 
налог на 
имущество 
физ.лиц 
транспортный 
налог 
1. Беломестненское 270396,13 307133,16 1944332,18 2521861,47 
2. Бессоновское 132099,55 147868,17 2362896,71 2642864,43 
3. Беловское 192048,59 269153,25 3278760,73 3739962,57 
4. Веселолопанское 93381,25 103556,09 1420334,00 1617271,34 
5. Головинское 88404,51 75123,30 489417,49 652945,30 
6. Дубовское 855135,92 1279151,35 5819602,62 7953889,89 
7. Ериковское 60881,66 14244,77 472482,75 547609,18 
8. Журавлевское 21889,00 21011,33 480445,05 523345,38 
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9. Крутологское 130283,69 170164,95 1000791,57 1301240,21 
10. Краснооктябрьское 123176,14 139107,62 1442816,30 1705100,06 
11. Комсомольское 117212,83 300225,81 1368422,50 1785861,14 
12. Майское 781894,43 738705,97 5490081,77 7010682,17 
13. Никольское 477357,97 476412,76 1638114,61 2591885,34 
14. Новосадовское 444990,34 738558,20 1755930,63 2939479,17 
15. Малиновское 20544,06 33022,48 447327,66 500894,20 
16. Пушкарское 255736,26 250856,75 1866894,88 2373487,89 
17. Стрелецкое 820284,78 815601,25 3020036,11 4655922,14 
18. Тавровское 647443,92 1733824,41 4452629,68 6833898,01 
19. Хохловское 70416,31 65029,10 608529,80 743975,21 
20. Щетиновское 5369,08 21209,71 815728,97 842307,76 
21. Яснозоренское 145580,30 149801,69 1743538,11 2038920,10 
22. п.Разумное 1135813,46 768544,60 9786822,01 11691180,07 
23. п.Октябрьский 210796,13 291267,24 3410932,54 3912995,91 
24. п.Северный 672067,33 992197,17 4009842,35 5674106,85 
 
В С Е Г О : 7773203,64 9901771,13 59126711,02 76801685,79 
 
 
